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JY\INI5TERIO DEL EJERCITO
Estado Mayor relacionados a. con-
tinuación, con la alIltigüedad y fe-
cha del cobro que a cada uno
!te. le señala.
De reaJ. oroen lo digo a vue-
ceocia para 9\1, conoai:miento y de-
más efectos. Dios guarde a vue-
cencia muchos años. Madrid 9 de
febrero de 1929.
Señor...
'Coronel retira~oO, D. José. Gar·
da Cdifré, con antigiiedad de 9 de
junio de 1913, debiendo percibir-
la a partir de primero de julio
de 1928.
Teniente coron~, D. Alfonsb
Bayo Luda, con· antigüedad. de
14 de octubre de 1928; debiendo
percibirt1a a partir de primero de
noviembre siguiente:
Otro, D. LUlCas Cebreiros Cu-
rieses, con antigüedad de 14 de
noviembI1~ de 1928 ; debiendo per-
cibirla a partir de primero de di-
ciembre siguien.te.
Madrid 9 de febr>ero de
Ardanaz.
Circular. Ex!cmo. Sr. : Visto el
escrito del Capittán gen'erar¡, de la
~xta: región, de fecha 20 de ju-
mo de 1928, ma'!li'fiestando que el
mozo del ree.az~'de ¡lg:II6, An-
tonio RO{i.ríguez Irigaray, ha rl!-
currido aIIlte su autoridad en aJ-
zada contra el acUerdo de la'Jun-
ta' de al~SliificaA;i~.Y revi$i60.Oe
REiCLUTAMllENTO y
PLAZO
RELACION QUE SE :ITA
ARDAN.U
A1lDANAZ
RELAtION QUE SE CITA
lnfanteria. ,- Una de coronel,
una de tenienite coronel1, una d'l!
comand'an1e y una de cll1'itán.
Caballería. - Una de coronel,
una de teniente coroneil y una de
comandante.
Artillería,-Una de coronel.




PUSIDII8Cl! DBL OOW8lUO Di 1lNI8TK08
YASllNTOS, EXTRRlORIB
memo lllprobado por real dec:re'lo
de 3 de .•septiembre de 1926 (Co-
lBcción Legislativa núm. 3°7), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dJisponer se a.djudiquen 'aJ asten-
so por elección las va(;aIIltes que
se indi&n en la siguiJeDJ1:e rela-
ción, que en las propUe6tas ordi-
narias d'e- ascensos ~el mes actual
han corr~pondido a dicho turno,
SECCION DIt POLITICA con arreg,lo al arúC'Ullo 3.0 , del ci- .
IEI1 Gobiierno de Su Majeetad y tado reglamento.
el de la República Choecoeslova- De ,read ord~n 10 digo a vue-
ca, movidoe del deseo do dar ~a ceicia para sú conocimiento y
mayor inten.sidad a lae re1acionee demás efectos. Dios guarde a
amistoeat qUt en,tre ellas existen.. V. E. muchos años. Madrid H
han convenido la supresión del re- de febrero de 1929·
quisito .de vieado de los paeapor· ,
tes de los súbditOll deUDO de los
dOll paÍfts que llie dirij aD al terri.
torio del otro, siempr-e- que est6n Señor...
provietos de ~rtell naciona.
aee en re¡l1a.
Esta. reforma, que entrará en
vigor ell 15 de febrero de 1929, no
se hará extensiva a las Colonias
. españolas ni a tl!uestraa zonas del
Protectorado en' Marruecoe, para
cuyo.s ~rritorios quedará vigente
el régimen actual!. .'
El acuerdo indicado en nada
alte·ra la ,legislación vigente o que
rija en lo futuro en cUaJlquiera de
los dos países, en cuanto a lil. pro-
tección del mercado nacional del
trabajo ni en ¡pateria de policía .; . O Pde eX'tranjeros. . Dlrecc.on eneral de repa-
Lo que se hace púWico para co_1 ración de Campaña
·nocimiento general.
,Madrid:; de febrero de 1929.- ORDEN DE SAN HERMEN.E-
El Secretario general, Emilio de GILDO
Palacios.
(De ,la GacetanÚIn. 41.) - 1. I Circular. Elt'CIDo. Sr.:' El R~y(que Dios guarde), de acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea
ASCENSOB POR ELECCION. de la Real y M-ilitarOrden de
San Hermenegildo, ha tenido .¡¡
bien conced'er pensión de cruz de
la expresada O~n a ·los jefes de
©Ministerio de Defensa
403 1.2 d~ ' ..brero de 1929 . D. O. fUáD. 33
lngre:sr:>.
D. Luis de Pereda Aquino,. del
Grupo de Fuerzas Regulares lndí-
gen,as de Ceuta, 3, con la eofecti-.i-
dad de 1I de febrero de 1939.
Madri.d 11 de febrero de 192<}f-
Ardanaz.
Señor. Vicario general Castrense.
Señoroes C¡¡pitángeneral de 1a primera
regi6.n e Interventor $eneral del
Ejér,cito.
\
Excmo. Sr.: Conform~ con la pr&-
puesta ordinaria de ascensos que
V. E. remitió a este Minist,erio con
eu escrito fecha prim·ero del mes &c-
tu.e.l, el Roey (q. D. ,g., ha tenido a
bien conceder el empleo de capelld.n
primero del Cuerpo EcleeiAstico del
Ejército, con la efectivid1Wl de 28 del
mes próximo paudo, al tegundo don
Luis SAez Hernando, con destino en
.el Hospitaf militar de Alcal, de He·
nares,por ser el primero de la ese&-
la de su c1a5e y estar declarado apto
para el ascenso.
De real orden lo dig() :a V. E. pa-·
fa su conocimiento y demál dectos.
Dios iruarde a V. E. muchos aliG•.
Madrid .I 1 de febref& de 1939.
ARDANAZ
..
D. Eduardo Torres Pastor, de 1&
Comandancia de Gmnada, con ...
efectivida.d de 31 de enero de I~.
:an.ACIOK QUE SE CITA
A capitán.
A teD1~&& COI'onel.
D. Fructuoso Ma1ll'ique Martín, te
la Comandanda dt Coruña, con 1&
efectividad de 31 de enero de. 19;10.
A coD)aDdante.
,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien conce-
der er- empleo. 6uperior inmediato, en
pr<:l¡PUt!sta ordinaria de ascensos, ll\
Jefe, oficiales y esq;ibientes del Cuer-
po Itle Oficinas Militares cO!lli'réndidos
~ la .. 6iguient'e .. re1aei6~,. iJ/-¡¡:principia
Señor DirectoI: general de Cara.i·
neros.
SeñOl' Capi~n general de la segua-
da región.
Señores Capitán general de la octa-
va región y Jefe Superior de _
Fuerzas Militares de Moarruecos. .
Dios KUarde a V. E. muchos .4lñ•.
Madrid 11 de febrero de 19Z9~--"
A tenienle coronel.
. Excmo. Sr.: En vista de la pre-
puesta r.eglamentaria de ascensos <:0-
rIesp<Jnodien~~ al mes actual, que
V. E. re.mltl6 a este' Ministerio en
2 d.el II?i!YIlO, éi Rey(q. D. g.). se
h.a s~rviodo. conc~er el empleo supe-
rwr lnme<hato e mgreso en ese' CUer-
po a· lo!;1 jé~es X ,ofidaJes co.m:prendi-do:s en la slgTIleI1lte celación, que co-
mlen~a con D.. Fructuoso Manrique
Martm y termina ron D. Luis de
Peroooa Aquino, los cuades· estáD. de-
darados aptos. pMa obtenerlo y son
105 más antigti06 en sus actua.les em-
pl-eos; debieILdo disfrutrur en el qU'e
ge les confi~re de la efectividad que'
a. caq.a uno se le seña.1a.
De real orden -la digo aV. E .. pa~
m ¡;u,conQcj:m~~o:y. d4mlás .efectos.
'" -- - " '.
A comandante.
Ingroeeo.
D. Alfredo Maoeirae Mac.eiru, dlll
Collegki de Hluérfanos de la Gue·
rra., con .efectividad de II de febreso
die 1929.
Mrarlrid 11 .de febrero de 19:19.-
Aidanaz.
D. T~odoro C3lInino M arcítllarch ,
doe ila Comandancia de Caball~rfa. del
14.0 TeraVo, con dectividad de. IJI
lU ener<l de1Q29'
D. Manuel Garda Novoa, de t.:
D. Gwnavo Túse:r.. R~veI't de Id .Comandanda de C<>ruña., con la efe-
CO'IXIandancia de Oviedo, cmi decti- tividad de 31 de eDle'fO de 1929.
ViÍJdad de '11 de :enoero cIte 1929.
D. Antooio GuiI~ Moesegut"JI' de
la 'C;:0~and.amcia. de Valencia·,' con
efectIVIdad de 'JI de enero de 192.9.
A capittD.
Señor...
:REU.CIOK QUE SE Cl1'A
een.oe correspOndiente al mesa ctual,
que el Director general de ·la Guar.
dia CiviÍll remitió a este Ministeno
en primero del mi5mo, el Rey (qtle
Dios guarde) se ha aervido conceder
el empleo superior inmediato e in-
greeo en el referido Cuerpo, aa jefe
y oñoiales comprendidos en la si-
guiente :relación, .que comien%oll ePn
D. G~o Túser Reven y termina
con D. Alfredo Maceiraa MaceÍlras,
los cuadil6~ declarados aptos pa-
!Ita el a60em.s0 y son 106 má.s antigu06
en SU8 empleo&, debiendo di4fruta.r
en el que ~ leos confiere la efecti-
vidad que a eada-uno eé aaigna en
la citada relación.
De real orden l'O digo a V. E. pa_
ra !Su <:onocim~ y 4emlis efectos.
Dios guarde ca V. E. much06 tañas.
Madrid '11 .de febr~t"o de .1929.
Dirección general de Instrucción
r AdmJn1BtrMlóD .
ASCENSOS
Cir~. ;~. ,Sr~" ~_ ~~
de la propu.eslJa .11eg1ame~tari;l ~ ª5--
. ., " ~ , . .. -.\ . " ,
Señor...
Navarra, que, en JUICIO de revili6n,
negó a dicho individuo los bene&cios
de prórroga de primera clase que ve-
nía disfrutando, por ereerse compren-
dido en el caso primero del artículo
"5 del vigente reglamento de reclu-
tamiento, fundándose dicha Corpora-
ción en el hecho de que el recurrente
tiene otro hermano mayor de diecio-
oCho años de edad, profeso de la Or-
den de San Agustín, con 10 cual des-
aparece la. unicidad legal prevenida
en el art.:ulo 2Ó7 del citado reglamen-
to; Vista igualmente la ¡nMancia del
Superior del Colegio de Santo Tomás,
de Avila, solicitando se incluya en .los
. preceptos del referido articulo z(l7 del
reglamento a los misioneros de Ultra-
mar hermanos de mozos alistados, a
tos efectos de que Se les considere
como no existentes para determinar la
condición de hijo único; -eonsioderando
que la 'Petición del primero se basa
en que por ser su hermano religioso
profeso de la Orden de los Agusti-
nos, con voto de pobreza, .no puede
ayud:-r a sus padres por no disfru-
tar bieaes propios de ninguna clase,
siendo notoria la conveniencia de que
se le lConsidere inexistente en la fa-
milia, dado el espíritu de protección
que en esta materia inspira la legisla-
dón de reclutamiento, y en analogía
con ·10 resuelto por re3l~ OlI'den de
30 de noviembre de 1897 (GCJCeta del
8 de diciembre); considerando que la
petición de los Dominicos de Avila
.pa.ra que a .los misioneros se les equi-
pare, sin distinción alguna, a los sol"
dados en activo, no tiene juritificación
suficiente a los efectos Kie dbtener pró-
rroga de primera clase más que du-
rante el tiempo que p~rmane2lCan en
las Misiones, prestando como servi·
cio militar el propio de su miniMuio,
no por ser misionero, sirto porque le-
galmente están sirviendo en filas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el ,ConsejoSupremo del
Ejército y Ma.r.ina en 1:l de enero
próximo pasado, se ha servido reS<ll-
ver, con ca1'ácter general,. que los re-·
IigiosQe profesos que hayan hecho
voto de 'Po.breza· a.n.tes, del. primero
de enero del a!'lo Iliel alistamiento de
su hermano, se considerarán compren-
didos en el artlcuol 267 del vigente re-
glamento de .recluta,miento, a los efec-
tos de unicidad ex.igidos en dicho aro
tículo, ell' relación con el 265, quedan-
do así Tesuelto el recursO del recluta.
Antoniq Rodríguez Irigara.y, al que
deberá serie lCon{;edida la prórroga,
quedando igualmente resuelta, en el
sentido que antes se indka, la instan-
cia del S~erior del Colegio de Santo
Tomás, de Avi1a.
De real orden .10' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muohos años.
Madrid· 8 de febJ:ero de 192<}.
AJU>,\NAZ
© Ministerio de Defe··' sa •
D. O. DÚJD. 33 12 dt rtbm'o dt 1929 •
Sefior Ca,pitán general de la 'cuarta ~fíor Presidenté de"l Consejo Supre-
región. mo del Ejército y Marina..
Señor Director general de Carahine- Señor Director .generad de Carabine.
. ros. ros.
ccnD. Braulio Martioez Huerta y ter-
1I1ina con D. Antonio F.ernández de
Palarea, por ser 10s más antiguos de
sus respectivas escalas, hallarse de-
IIlarados aptos para el ascenso.y re-
.nir condiciones reglam.entarias para el
ompleo que se les confiere, en el que
4isfrutarán de la efectividad que en la
1I1isma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 11 de febrero de 1929·
ARDANAZ
Sefi.....
InACI0N 12UE SE CITA
A archivero segundo.
D. Br.aulÍo Martín.ez Huerta, del
},(ini..t~o, ~nda Direcci6n, con la
ctf~t¡'ridad de 16 de enero de 1929.
A arc:bivero t«~o. .
D. JuliáD Sosa Vinagre, del Minis-
·terio•. aegun1ia DirecciÓn, cón 1a de
16 de en.ero ~e 1~
A oficial primero.
..D. José Mdfa Rodriguez, de la
Junta de dasific.ación 'die Albaoete, con
la efectividad de IS de enero de 1929·
D. Pedro Ferré Solanas, de dispo-
aibk en· la cuarta región, con la de
16 de enuo de 1929. .
D. Amador Díaz Guerra y Fernán-
4ez Salinero, disponible en la primera
regi6n, con 1.a de 31 de enero de 1929.
A o6cial~•.
D. Vicent~ Collado Nievu, de·l Mi-
nisterio, .egunda Dirección, . con la
efectividad de primero de enero de
1929· .
. D. Jos6 P~rezConde, ide la Capi-
tanía general de 4& quinta región, con
la de 15 de enero de 1929.
. 'D. Ruperto Júnénez González, de
la Presiden'CÍa del Consejo de Minis-
tros (deetino. públicos), con la. d.e 16
de enero de 1929.
D. Buenaventura Poveda Pérez, de
la Capitánfa general de la pllÍlllera re-
gión, .con la de 31 de enero de J929.
A ofidal tereero•.
D. Angel Cabrera del Pozo, de la
Coma.nd~cia general de Inválidos
•Militares, con la ef~ctividad de pri-
mero de .enero de 1929.
D. Enrique Ugarte Añibarro, de¡
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, con la de 15 de enero de 1929.
D. Atilio yarcíaMuñoz, de la Jun-
ta de olasificación de' Salamanca, con
la de 16 de enero de 1929.
D. Alfonso Fons Gil, disponible en
la segunda región, con la de 31 de
enero de J929.
A escribiente de primera.
D. Fernando Arrese San Pedro, de
la junta de clasificación de Avila, con
la efectividad de primero de enero de
1929;
D. Donativo 5.aíz Bolinchón, del
Consejo' Supremo del E)jército y Ma-
rina, con la Ide 15 de enero de 1929.
D. Fermín Ruiz Mayoral, del Go-
bierno MiJj~ar de Madrid. con la de'
16 de enero de 1929.
D. Salvador J ordá Ricart, de la
Junta doeclasificación' de Barcelona.
con la de 26 de enero de 1929:
D. Matéci Sana Gaya, del Ministe-
rio, primera Dirección, con Ja de 25
de enero de 1929.
D. Ai!ionio Fernández de Palarea,
de las Intervem:iones Mi1itan~'s del
Rif, con Ila de 31 .de enero de 1929.
Madrid II de febrera de 1929.-Ar·
danaz.
CARGOS
Excmo. Sr.: Nombrado concejal del
Ayuntamiento d'e La ]unqúerao (Ge-
rona) el teniente de C&rabineros, con
destino en la Comandancia de dicha
provincia, D. Rafael Mufioz LaSuente,
el Rey '(q. D. g.), de a.cuerdo con
lo informado por la Direoci6n gene-
ral del expresado Cuerpo, se ha ser-
vido resolver que dicho oficial des-
empeñe el expresado cargo, conforme
preceptúa la real orden de 18 de di-
ciembre último (D. O. núm. 280).
De re¡,l orden lo digo a V. E. pa,-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua,rde. a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de !929.
AaDANAZ
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro_
movida por el cabo de Carabineroar
con destino en la ComandanlCÍa de
Granada, D. José González Cant6n,
en sÚ'Plica de que lJe le ccnceda auto-
rización para usar sobre el uniforme
la placa de honor de la Cámara Ofi-
cial Agrkola de Mazarrón (Murcia),
de que se halla en posesi6n, el Rq
(q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado, con arreglo a 10 prec~
tuado en la real orden de 20 de no-
viembre de 1883- (C. L. núm. 387). y
con las limitaciones señaladas en la
de 29' de maczo de 1926 (D. O. 06.
mero 72). '
De real orden,' 'Comunicada por, d
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y dem'.
efectos. l5ib5 guarde a V. E. DI.




Señor. Director general de CatabíIIIa-
ros.
ORJD~N DE SAN ·HERllENB-
GILDO
EX'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo' informa.do por Já
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegi1do, se ha aer-
vida c()nceder la pensión de la cruz
d~ dicha Orden a los jefes y al oficial
de -Carabineros 'Comprerudidos en la
siguiente rehllción, que comienza con
D. Mariano Larios Rodríguez y ter-
mina con D. Justo Blanco Nondedeu,
con la a.ntigüedad que a 'cada uno le
le 8ehla, y abona.ble a partir de la
fecha que se exprella en, 'la citada re-
lación. .
De teal orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demá.efecto•.
Dios guarde a V. E. mUCht afto•.
Madrid 9 de febrero de 1929.
I •
AKDAN.u
Relació,. lJUI SI &it4.
cond~o-l
racionesNOMB~ESSituación ·1 Antlgilmad~ Pe~~n l' Fecha dd C~bro~ Autoridades que hau ClI1'-¡;" j ~ sado la propuesta.
.' --iI_D_I_a~~ Pesetasl;Dlal~~ - .
Comaadante.... Activa••.••• D. MarIDO Larlos Rodrlpt:Z ,. P. de Cruz. 29 nobre. 1 I 600,1 1idlcbre.. ,l93ll
Ji
ComUldancia de Badajoz.
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Madrid 9 de febrero de 192:9.-Ardmaz.
©_Ministerio.de Defensa
J '
410 • 12 ck ftbre:Jo de 1929
•
A teniente.
D: Matías Martínez Vázquez, de
reemplílZo voluntario en la octava
región, con la de 16 de enero de
1929. ,
D. Darío GonzálE.'Z Jáuregui, exce·
dente en la octava región y conce·
jal del Ayuntamiento de Mondoñedo
(Lugo), con la de 17 de enero de
1929. , ,
D. Conos-tancio Garda Vinués, ex-
cedente é'll las islas Baleares, con la
de 19 de enero de 1929.
D. PedTO Remedios Fernández, se-
gundo ayudante de las prisiones mi-
litares de Madrid, con La de 19 de
enero de. 1929.
D. Luis Quevedo Rasilla, del Cuer-
po de Seguridad en la provincia de
Santan,der, con la de 19 de enero de
192 9. ,
O. Manue'l VadiUo Sánchez, del
batallón de montaña E'stella, 4. con
la de 22 de enero de 1929.
D. Antonio AlmaU9a Díaz, dispo-
nible voluntario en la. prime'rare.
gión, con la de 27 de enero de 1929.
D. Alonso RodrígUi!z Haro, del
Cuerpo de Seguridad en laprovin-
cía de Barcelona, con la de 28' de
enero de J929.' '
D. Gabriel Martínez Esclapez, de
la ZOIlJa de reclutamiento de Mála·
ga" II, con la de 29 ~e enero de 1929.
A comandante.
RELACION QUE SE CITA
D. ~ureli.o Rodríguez Matina, del
regimiento de Otumba., 49, CO'D' la
antigü'edad de 2 de enero de 1929.
D. Isidro Pon&oda Serantes, del
regimiento l,sabel la Católica, 54, con
D. Emilio Navas Lizarpe, de La la de 3 ,de enero' de 1929. ..
zona de redutamiento de Pamplona, D. José Bonet Marí, dE'! reglmlen-
29, cop la aDJtigiiedad de 9 de eneroIto Palma, 61, con ll3. de 7 de enero
de 1929. , . de 1929.
D. Pío Beloqui .AJ1VaJI'f.'Z 01lsorio, .o: Jesús Barco GOoJ'J'icho, del re-
excedente en la segunda región, con glmlento Infante, 5, con la, de 8 de
la de 22 de enero de 1929. . I enero de 192 9. .
. D. Francisco Alcaoer Monzó, dd
Á capitán. r,egimiento Asia, 55. con la. de 9 de
en~ro de 19:19.
D. Jo~é Garnés Duret, del regi-
miento San Quintín, 47,COD. la de
1:1 de 'enero de 1929.
D. Eusebio Martín Martín, del re-
gimiento Rey, 1, con la de 13 de ene-
ro de 1929.
D. Máximo Díaz Sáenz, disponi.
ble voluntario en la sexta región,
con la de 14 de enero de 1929·
D. Pablo Pozo Cantabl'ana, del re·
gimiento Garellano, 43, con ,la. dE' 15
de enero de 1929.
D. Pedro Fornás Navarro, del re-
gimiento Mah6n, 63, 'con la de 16 de
enero de 1929.
D. Pedro Silva López, del bata-
ilón de montaña Gomera-Hierro, 11,
con la de 17 de enero de. 1929.
D. Mauricio Carrasco Castro, del
regimi~nto' La Victoria, 76, con la.
de 19 de enero de 1929.
D. Francisco' Moreno Garrirlo, del
regimiento T enerife, 64, con la de 19
de enero de J92 9·
D. Feóerico Grajera· Ferná~dez,
del regimiento de Gravelina9" 41, OOn
la "de 19 de -enero de. 1929.
D. ,Dorot~oAkaldeManrique, del
Grupo de F~erzas Regulares Indíge-
SeñOL ..
ARDANAZ
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inme-
diat() en propuesta ordinaTia de as-
censo, a los oficiales d'e 1Ia escala de
reserva del Amia de Infantería que
figuran en la siguiente relaci6n" que
principia con D. Emilio Nav:l!s Lí-
zarb~ y termina con D. Aruastasio
Miguel Ruiz, ·por ser los más anti~
guos de sus respectivas escalas, te-
ner vacantes para ello y encontrar·
se declarados aptos para el ascenso,
debiendo dísfruibaa: en el que 6e les
confiere la antigüedad que en la mis-
ma. 6e les 6eñala y c~tinuar 106 lJe-
n~entles I5kv~ndQ 'J¡05 daftitoos que
tenían en su anteriar empleo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás efectos.
DlOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de febrero de' 1929. '
Academia de Infantería, con l' de
15 de enero de 1929.
D. Manuel Moreno Gómez; del re-
gimiento Alicántara, 58, con la de 28
de enero de J929.







D. Alvaro CortéS F,ernández, de
la zona de reclutamiento de Or'ense,
44, con 111. antigüedad de 3 de ene·
1;0 de 1929. .
D. Tomás Bermejo Milano, de la
zona de reclutamiento de Palencia,
35, con la de 7 deE'Ilero de 1929.
D. Aniano Cadiñanos Gall'CÍa, de
las Secciones de Ordenanzas de este
r..1inisterio, con la de 8 de eneró de
r92 9·
D. Angel Fernández CQrtada, de! D: Manuel Tio Vila, de la cir-
atallón montaña Gomera-Hierro, n, cunscripci6n dI;' res'erVla de Villafran-
on la antigüedad de 4 de enero ~ ca d'e:l Panadés, 34, con la de 9 de
~29. enero de 1:929.
D. AM-elmo Seoane Vázquez, dis- D. Vkente Chirtvellas Megías d(!.l
onible én la primer'a región y alum- Cuerpo de, Seguridad en J.apro-
[) de la Escuela Superior de Gue- víncia de Valencia, con l~ de 12 de
'a, con, la de 7 de enero d,e 1929. enero de 1929.
D. Mario Alvarez Jiménez, del bao, D. Manuel Castri1lón Villasuso,
Lllón moOntaña E9tella, 4, con. la 1disponible y,oluntari.o en. la octava~ 8 de enero de 1929. regi6n, coOn 113 de 13 de eJrero de 1929..
D. Agustín Xifré OarboneU. del D. José Pérez Fernández, del Cuer-
,gimiento Mallorca, 13. CQIl la ~ i po de Seguridad en la provincia de
• de enero de 1929. L . IMadrid, con la de 14 de ~nero de
D. Juan Muroz Izquierdo, del' r,e-- 1929.: .
miento Te1:uán, 45. con aa ·de I2 i D. José Tejeiro G6mez, disponible
~ enero de 1929. \' vo'lunta.rio en la .octava T.éogión, con
D. Eiladio Mon.(;:L1vo I6tl1riz, de la la de 15 de enero de 1929.
. \ -
D. José Oséet. Fajardo, ex<:edente
n la primeA reg,¡6n, con la antigüe-
ad de 28 et~ enreo de 1929.
D. Amuro Mena Roig, di6ponible
oIlulll1:ario :n la cuarta región, con
a an,tigüe<iad de 1.° de enero de J929.
. D. Adolfo Felipe Bá,ez, del regi-
liento M'ellilla, 59, con La de 7 de
,nero de 1929. .
, D. G'ermán Zaman Caballero, del
egimi~to AlIcántara, 58, cdn la de
5 de -eIIle.t'o de 1929.
D. LciI1en7JO Cabrera Macki4ltoch"
isponible en la.. primlera región, al
ervici~ de otroe Mini&terios en la
'irecci6n g'enera1 de la Deuda, y Cla-
'es Pasivas. con la de -28 de enero
e 1:)29
D. FralIlcisoo RUliz del Po.I1tal v
:'ernáOOez, excedente en la segunda




i Circular. ExCllIlo. Sr.: El Rey
~que Dios guarde) ha tenido a bienoB06der eJ empleo superior inmedia-., ea propuesta ordinaria de a.scen-~o, a ~06 jefes y oficia.I:es de la es-
~lIIla activa del Arma d'e Lniantena
~ue figuran ea la siguien~e rellllCi60,
lIue principia con D. Francisco Ruiz
iel Portal y Fernández- y tJermina con
G. Manuel MoI'eono Gómez, por' ser
os más antigu06 de sus l"eEIpeotivas
~adas, tener vaca.ntes para ello y
~ncontraI"lle declalfad06, aptos paxa: el
l.SCetl.50, debiendo· disfrutar /tID. el\. que
le les confiére la antigüedad que en
.a misma se l~ señoala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
:a su conocimiento y demás efect06.
:>io& guarde a V. E. muchos años.
~adrid II1 de febrero de 1929.
AImANAZ
® Ministerio de Defensa












Excmo. Sr.: Conforme con ,10 solí! ~
dtado por el coman4ante de Infante i I
ría D. Rafael Góme% del Valle ROj.a~,.1
e.n situación de dÍ'lponible vOluntario I
en lesta re'g'i6n, el Rey (q. D. g.) h
tenido a bien concederle vcinticinc
dlas de ~icencia 1>Qr Muntos propio
para Alemania y Austria, con arregl
a cuanto determinan los .articulos 4
y .64 de la:s instracciooo.& a.probada
por real orden de 5 de junio óe 190
(C. L. núm. 101).
.. De .real orden 10 di.go a V. E. pa
r.a su. conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos añOS¡..
~a'drid II de febrero de 1929.
. AJU)ANAZ :
Señor Capitán general de ia primer
región.
SeñOT Inte.rventor general del Ejér.
cito.
Señor Jefe Superior de las Fuerza!'
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la quint' 1
región e Interventor genual 4e. i
Ejército. 'j
más efectos. Dios guarde a V. E. mui'
dIOS' años. Madrid 11 de febrero de:
1929·
"C". d. call1llrll Utri. hlt.llllr
ASCENSOS
Circ:nJar. Excmo. Sr.: El Rey (qu
Dios guarde) batenido a bien conee-
Señor Jefe Superior de las
. militares de Marruecos.
Señores Director general de },(arrue;
cos. y Colonias, Capitán general d~
la sexta región e Intervent01' gene~.l." -
mi dd Ej"cito. ;"
Excmo. Sr.: Conforme COll lo pre)
puesto por V. R.; el Rey (q. D. «..
se ha servido dispooer quede sin efce" I
to el destino al Grupo de Fuerzas Re! :
guIares IoIldígenas de Melina núm. 2¡ l'
del soldado del regimiento de Infante"
ría Va,uadolid núm. 74, José Bonal
Gobián, según real orde1J circulas- d
21 de diciembre' último (D. O. nú
mero 282), por haber ascendido a ca1Kl
antes de su incorporlllCión' y encenJ
trarse ~n 'licencia cuatrimestral.
De 'feal orden, comunicada por e
señor Mi'Ilistro del Ejército, h> dig
a V. E. para su conocimiento y 4k,
más efectos. Dios guarde a V. E. mu"
.chos años. Madrid II eJe f~brero d
1929·
Sefior...
DLAeIOlf ovx a C1'1'A
Cabo, Antanio Vera. Ca'fmona, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán, l.
Otro, Juan Izquierdo S.a.ntiago, del
Grupo <le Fuerzas Regulares" Indige-
mis de Tetuán, 1.
Otro, José González Briones,' del
Grupo de Fuerzas Regulares Indfge-
nas de Ceuta, 3.
SoMaodo, Ismar.is Bonillo Vicente,
del Grupo de Fuerzas Regula.ru In-
dígenas de Méli11a, 2.
Otro, Edua.rdo Mena. Moreno, del
regimiento de Imantería Pavía, 48.
Otro, Ma.nuel Blanco Carbajo, del
regimiento de Infantería. Isabel n,
32•
·Madrid II de febrero de 1929.-Lo-
sada.
Circular. Ex.cmo. Sr.: Nombraclos
por la Presidenda del Consejo de Mi-
nistros (Dirección General de Ma-
rruecilil y Colonias), como resultado
del concurso anunciado por real orden
de este Minister.io de 8 de noviem-
bre último (D. O. núm. 246), para
cubrir tres de las cuatro v3lCantes de
ca.bos y .tres de las nueve de 9Oldados
a que diclho concurso se refiere, en
la Mía montada en camellos de las
tropas de P(}1icía del Sabara, lDs de
los citados empleos, pertenecientes al
Arma de Infantería, .que figuran 00. la
siguiente relación, percibirán los ha-
beres correspondientes al presente
mes por sus actuales Cuerp06, siendo
baja en la fuerza. de haber y aJta en
la sin haber de los mirows en la si-
tuaciÓln <le "A'l servicio del Protec-
torada", en la revista de comisario de
marzo pr6ximo, desde cuya fecha, en
la que de.berán estar ya ineOIVorados
a sus destinos en Ca;bo Juby,perci-
birán el "sueldo y em(}lumentos que de-
termina. la regla segunda de la real
orden de 13 de octubre último, por la
que &e organizan estas fuenas.
De real orden, comunica:da por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para- su conocimiento y de-
más ~fectos. Dios guarde a. V. E. mu-
Chilil años. Madrid II de febrero de
I~.
,DESTINOS
Excmo. Sr.: Comorme .con lo pro-
puesto <pOr V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quede sin efec-
toel destino al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas' de Melilla núm. 2,
del cllJbo Bonifacio L6pez Blanco, pro-
cedente del regiiniento de Infantería
Bailén núm. '24, a .que se refiere la real
orden de 21 de diciembre último
(D. O. núm. 282), continuando en las
Intervendones militares de Gomara-
Xauen, en las que servía anterior-
mente:
De . real orden; cQIIl1un'ÍCada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su cdnocimiento y de-
ASCENSOS POR ELECCION
nas de Tetuán, 1, con la de 22 de
enero de 1929.
D. Nicasio Rivera Martínez, del
Grupo de -Fuerzas Regulatres Indí-
genas de 'Ceuta, 3, con La. de 27 de
eneTO de 1929.
D. Claudio L6pez Navarro, del re-
gimiento Covadonga, 40, con la de
28 de enero de 1929.
D. Anastasio Miguel Ruiz, del re-
gimiento Gerona, 22, con la de 29
de enero de 1929·
'Madrid Il de febrero de 1929.-
Ardanaz.
Excmo. Sr.: Vista la. instan'Cia que
cursÓ V. E. a este Ministerio co-n
eS'crito' de 24 de enero último, promo-
vida' por el suboficia.l de Infanteda,
con destino en la .zon,¡¡, de re.c1utamien-
to 'Y reserva de La Corufia núm. 42,
D. Agustín Frutos González, en sú-
plica. de que' se le autorice para usar
sobre el unifoI"me la. meda.l1aode bron-
ce de -la. Cruz Roja Espafi()la, y acre-
ditando hallarse en posesión de la mis-
ma, el Rey .(q. D. g.) se ha servido
acceder a 10 soliocitado por el recu-
rrente, con arreglo a. lo di&puesto en
la real orJien circuJ.ar· de 2Ó de sep-
tiembre de 1899 (C. L.:n'\Íirtl. 183).
De real orden, comunicad<lipor. el
señor Ministro del .Ejército, . lo digo
a V. E. para su conocimiento. y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-





Seño.r Capitán general de la octava
región.
Excmo. Sr.: Cumplimentando lo
dispuesto en .el articulo 19 del real
decrdo de 3 de sq>tiembre de 1926
(C. L. núm. 3(7), el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien cODlCeder el empleo
de wronel de Infantería, en vacante
reservada PMa ello, al teniente coro-
nel cié la ¡pro.pia Arma, D. Adolfo
Arias R.ivas, con. destino en: el ~­
miento de Toledo nÚDler<> 35, por
figurar en el cuadro de aset!naos
por elección, aprobado por real or-
den f.echa 3 de eXler.o próximo pasado
(D. O. núm. 2), en el cual disf.ruta'fá
la alltjgüeldad de primero del referido
me! lie ene-ro, como previene la real
orden de 23 de . abril de .1928
(D. O. núm. 97).
De real orden 10 digo a V. E. pa~
. ra su 'CODocimienlo y demás efectos:
Diots 'guarde a V. E. muc'hos afiÓB.
Madrid II de febrero de 1929.
AaDANAZ
Seftor. Capitán general de la eéptima
r_a.
Seftor . Interventor generad del Ejér-
cito.
© Ministerio qe Defensa
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•
O. U. 1lDm. 3:s
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha 6ervido coníeritr, en propue9ta
regJ.am.entaria de aseeMÓS,. el empLeo
superior runmediato 31 los i)ficiales de
la e6cala de reserva y subofici:Ües
de Artillería, comprend1dos en 1'3l si-
guiente relaci6n, que principia con
D. Larenzo G6mez G()Ijlzález y te-:'~
mina -con D. ~f.e:JJiJllo Cebriá1l. Gé-
nova, por ser 1006 má-9 antiguos en
sus 'respectivas e6calás 'Y halIa:rse de-
claradlO'S aptos para el ascen~o, llt'Iig-'
nándo&eles en ~ que &e les confie-re
la. antigüedad que a cada uno &e loe
sefucla.
De, real orden. lo digo a V. RApa-
n¡, !Su conocimiento y dem4sdeclOli.
D. Antonio Lucena G6mez, del re-
gimiento mixto de Gran Canaria, co.
la antigüedad de 11 del mes ante-
rior.
D Andrés Girooo Ortuño del oc-
tavo' regimiento ligero, con fa 17 del
miSolIlo mes.
D. Manuel Roja's Fein8'enspan,
d-el primer regimiento a pie', con la
le lB del mismo mes.
D. Francisco Rodríguez Gómez,
,upernumerario sin sueldo en la se·
'unda regi6n, con la de 22 del mi&-
mo mel.
D. José Arbat Gil, dt'1 14 re$imien-
to lig,ero, con la de 22 del mism.
mes.
Madrid 11 de febrero de ,19:19:-
Ardanaz:.
. 'iÍELACIQN QUE SE 'CITA
A semente CGC'ODeI.
. A capitán.
D. Erne&to Ollero Sierra, de la
Comisión de _movilización de inaul-.
trias civiles de la segunda región,
con antigüeda.d de 11 de enero úl- -
timo.
D. JoSé Dicenta Boch, de la Co-
matI1dancia del Rif, con la de 1'1 del
citado mes.
D. José Garnero Salvá, supernu-
merario sin sueldo en la primera re-
gión, con la antigüedad de 1I d-&l
mes' anterior.
D. JO'Sé Olona Bellído, del prímer
regimieIllto·lig.ero, con la misma.
D. Agustm Plana Sancho, del Ta-
ller de precisión, ,LabO'!atorio y Cen-
tro E·lectrotécníco del Arma, con la
df-' 17 del mismo me.5o. •
D. Juan Ml>tros Pablos, de la Co-
maooanci<a. de Ceuta, Cl}D la' de 11
del mismo. .
D. Mariano Sanz Ramírez d.e Ver-
gel', de la Fábrica de Trubia" ca.





b. Santiago Méndez Va.1oenzuela
afecto a.1 regimiento Húsares Prin~
006a, 19, y Cuerpo de Seguridad,
con la a-ntigü.ooad de 12 d~ enero
d~ 1929.
D. Antonio Delgado M.acb.imba.-
rrena, dcl. De¡p66ii.to recria y doma
:le E.cija, coo la de 18 de enero de
1929.
llELACION QUE SE CITA
D. Antooio Gutiérrez Cruz dispo-'l~b1oe vol'UDtario ~n la seg1J>~a 're-
,16n, con .la ant1güedtad de 12 de
enoero de 1929.
D. Dionisio Ayala Díaz, di$poní-
':ole voluntario en la segunda regi6n
:on la de t8 de en~ro de 1929. 1
D. Miguel Casamar Portales del
regimiento CazadO<l'l!s Maria Cristi-
na, 27, COlll la doe 25 de enero de 1929.
I<_......__._~ alférea., -
D. Frahcísco Hernández: Sáez del
regimiento DragoD~ Santiago' 9
con 1a antigü't'dad de 1·2 de eQe-r'o d~
19¡U).
D, Esteban- Casanova Trilla del
regimiento Lanceros Sagunto, 8: con
la ale 18 de enero de 1929.
. D: Máx·imo More,no Martín, d-el re-
~Imlenoto Húsares Prinol!d., 19, co'n
la de %5 de enero de X9J9
?yia,drid 11 de febrero de 1929.-
AX'danaz.
Señor...
Dios guardoe a ..,. E. muchos añOI.
Moadrid 1I de febrero de 1929.
ARDANAZ
Sefior Capitán g'eIl'eraI de la segun-
da regi6n.
Se'ñ,?res Capltantó'S generales de la
pm;rrel';l, cuarta, séptima y odava
r~g¡ones y de Canarias, Jefe Supe-
rJOr de las Fuer¡tas Militares de




4« ei empleo superior inmediato, en
propuesta. reglamentaria de a'Scensos
de4 presente mes, a los jefes y oficiales
del Arma de Caballería comprendidos
en ~a siguiente rela.ción, que principia
con D. Ricardo Murítto Loyola y ter-
mina con D. Enrique Calvo Collazo
por .ser los primeros en -sus respecti:
vas escalas en condiciones de obtener-
lo .,. hallarse declarados a.ptQs para el
ascenso, debiendo disfrutar en el que
se l~s confiere la antigüedad que en
la mISma se les &signa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
1\&. su conociIIÚento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios
lfadriG JI de febrero de 1929- .
AltDANAZ
Sdlor...
ULACION OUl!: SE CITA
A te'11Ícnte coronel.
D:.RicardoMurillo Loyola, de la
se~~:on de Contabilidad de la 'Segunda
.reglon, con la erectividad de 9 de ene-
ro de 1929.
D; Juan Mora-Figueroa Ferrer, dis-
ponIble .en la. segunda región, con la
ele %2 de enero de 1929.
A comandante.
D. Guillermo López Santiestebane:xce~e!lte en la primera. región, con hi
efectlYldad .de 9 de enero de 1929•.
D. Franc¡sco de E-S'Peleta Montene-
gT'C?' .del regimiento Cazadores María
Crlstma. %7, con Ila de 22 de enero
lie '1029.
D. Enrique Barrié Lomba de la
A;cademia de Caballería, oCon ¡.;, efecti-
VIdad d~ 9 de enero. de 1929. ,
,D. Miguel Cabanel1llJs Torres d,c la
cuarta sección .de ,La Escuela Central
lie Tiro del Ejército, can la de la de
enero dé 1929.
.~' Enrique Calvo Collazo, d~i De-
POSI~O sementaLes, prímerazona pe-
cuana, con la de 22 de enero de 1929




,...'.'.. ' " ASCENSOS'''''''~'''''''r
-Sermo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servIdo conceder el emple'O· su·
perior ~nmediato en 'Propuesta regla-
me~tana de ascenSM, a los jefes y
oficiales. d~ ArtiIlerí~ comprendidos
el?- la slgUlente relaCl6n, que p¡ind-
pla 70n D. Erne&to Ollero Sierra y
'. termIna con D, José Arbat Gil· por
Ci,cula,. EXlCmo. Sr.' F.1 Re s~cr 1015 más anuguos en sus re'spec.
(que Dios guarde) ha ten:ido1a b' y I tlyas escallas y hallarse decllara-dosc~lnceder el el:tllPleo ~'Or' iD::: aptos para el ascenso; asi,gnándoles
dl¡¡to, en propU>e$ta reglamentaria' « en el que se les confie,re, la anti!{üe-
a;scensOtl ded presente mee, a los ofi~' dad que a cada un~ se le señala.
clales d-el Arma de Caballería (e&Ca-! De Tfaol O'!d~n .10 dIgO 'lI. V. A. R.
la resern) y lJUboficialles de la mi6- para ~ conOCimiento y demás efec-
ma Arma com.p:rendidos en 1 . tos. DIOS l:l"uarde a V. A. R. muchos~iente . ~~adón., que. principiaa c~~ años. Madrid I11 de febrero de 1929.
re' ~ant1ago Ménq,ez Vdenzue1& y JULIO DE'ARDANAZ
rmma con D.. Máximo Moreno
Martfn~ por ser 106 pr:im.eros en sus
reSpechv3<'¡ escalas y hallarse dOOla-
rado~aptos para el ascell6o, debien-
do dIsfrutar en ea que se les confie-
re la a.ntigü.ooad que en la misma
ie les asigna. . 1
De reaJ ordeI/J 10 digo a V. E.pa-:
ra auconocimiento y delnás efectÓ8. ¡
© Ministerio deDefensa
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A capltAn.
IlELACIOK goJ: SB CITA
Señór Capitán g~l·de laeexta
regi6n.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ho.
tmido a bien promover al empleo di!
alf~rez de complemento de Ingen.íie-
ros. oon la antigüedad (le esta fe-
chao, al suboficial del primer regí-
mriento <le ZapadOlTee Minadores. don
Carlos Pellico Ca~ellón, acogido a
los benefici06 de las bases novena y
undécima de la vigente ley de re·
clutamiento. por hallarse conc-emua-
do '3'PtO para el ascenso ,y ,reunir In
o:mdiciones exill'ida. en el artf!=ul0
448 del reglam·ento ¡para c:umplimí"!Q-
to ,de dicha ley; quedando afecto 11
citad,o re~imiento, para caso de mo-
vilizaci6n.· ,
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos,
Dios R'uarde a V. E. nJuchos aDos.
Madrid 9 de febnro de 1929.
AllDANAZ
D. Angel Ma.rt{nez Amutio, npet-
numervio sin sueldo en la terces-a
regitSn. 00Il la an1igtiedad de 11 de
enero de '1929.
D. Luis Balde1l6n Palacios. de la
Comandancia de obras, 'reserva .,
parque de la primera regi6n. COD. la
de 11 de enero de 1929.
D. Facundo Pérez L-am.dete, de la
Br.i.gada Topográfica de Ingenieros.
con .la de 14 tH enero de ,1!)29-
A tenieate..
D. M'olI'iano Durán Mateo. de la
Oomandancia <le obra.. reserva y
parque de la quinta región. con :a
de 11 de enero de 1929. ,
,D. José Fonttn Peña, del .ene
regimiento ZaJPadOl'eS Minadores. con
la de 1" de enero de Up9.
A alféres.
D. A~boo1io Fizli Sadas, del bata-
1100 de Melilla. con bl de 11 de .0.·
:ro de 1929.
D. Luia Mari Díaz. del SextVicilQ
de Av¿aci6n. con la de 14 de. eIlfiO
de 1929.







IlELACIOK OVE a CITA
Auxiliar de primera cla8e.
D. Salvador Fariña5 Her.rrero. con
destino en la Fábrica nacional de
Toloedo.
Auslliar de segunda clale.
D. José Sánchez Robles. 00'Il ~­
tino en la flibrica de pólvoras de
Murcia:.
Madrid 9 de febrero de 1929.-Lo-
sada..
Señor...
D. Geranio 'Serrano Roe. con dfl-
tino en el parque y r~erva de Ani-
Hería de la .sexta región y prestando
el servicio ~n el de"taeamenw que el
expresado parque tiene en Vitooa.
Excmo, Sr.: Como Í'lllIultado del
CO'Dcuroo anuncia'dc por rtal ordt'n
de 28 de diciembre último (D. O. nú-
mero 287). rpara cubro una vacante
de capitán de Aa:tiller!a que existe
~n la Comisión <le mCJriliÍ~acióD. de
I~wrt:rias civiles <le- la quinta re-
gz6n; el Rey (q. D, g.) se ha IIU-
.vido desiJ?ll.aJ' para. ocuparla al del
meIi.cionado empleo D. F~'[\nand<l Es-
qUli:fino Pascual. con des.tino -en la
Academia del AlTIlIao.
De. rea.l orden 10 digo a V. E. pa..
ra su C'Onocimientl) y demás 'efec~.
Di<)ll guar~e a V. E. muchos años.
Madrid 9 de fdlrero de 1929.
. AROANAZ
Seño:I' Capitl1n gen.eral de la séptima
regi6n.
Señores Capitán general de 1Ia: quin-
'la. lI'e~l6n, I':ltervent~r general del







1I.ELACIOK QUE SE errA
D. L~nzo Conzile:z Díaz, del roe-
gitrlli.ento de costa núm. 2,' con la de
primero de enero.
D, LOIpe RillCO Gil. del regimiento
mixto de Menorca.. con la de 19 ~l
mismo. I
D. FlI:>rendo Santos ,González. del
catorce ligero. con la de .19 del
mismo.
D. F-ermí'n L6pez Pánto, del 1I6p-
timo regimit!nto a pie. con la' de pri-
~ro de enero.
D. José, Peña Fernández. de la Co-
mandancia de Melilla, con la de 19
del mismo.
D. Ceferino Cebril1n G~nova del
q.uinto & pie. con la misma aut'igUe.
dad. '
Madrid 11 de febrero de 1929.-
A,rdanaz.
D. Lorenzo G6mez GoxuáJez. afee-
'o al parque y reserva de Ja,prime-
ra regú6n•.00'l1 loa an'tigüedad de pri-
mero de enero último. .
8. Daniel García Cadierno, de la
primera Sección de la Escuela Cen-
traol de Tir(). 00!Il la de 19 del mÍ4lmo.
D. Gexudo Garcfa Camp()n. de la
JRiema. con ~ miema antigüedad.
~oree Capitanes gen«ales de la
pniane.ra, quÜlta. séptima. octava y
4e Baleares y ~fe Superior de Ya.
Fuerzou Militah6 de Marruecos.
SeñoTflS InterveD'lm' gen<eral del E;jér-
cito y Generail Jefe de la E6c'uela
Celiltral de Tiro del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: En viota
Circular. Ex~ Sr.: El Rey d.e 1a,propue9l': o:rdinaria d.e ascen-
(q. D. g.l hatenoido a bien conce- sos corresoondí~nte ai ~, actual. el
der en pmpuesta re~lamentaria de R ( D
1 pl . _.... ev . a. ,~.l se ha servido tonoe-a~ensos. 'f ~ eo mmeullaoto que se, Jer oel emp~ l!IU'Per-OOr inmediato a
clta. a 10 aunliares. de aJmacen~ de, los o~ciaJ.es_ <le la escala' de reserva
personal ~el matenal. d~ A,mlleria del Cuerpo <le Ingenieros compren-
oo-mpren<lldos {n la 61~lente rela".' d'd 1" l' '6
c'6n asia:..l1~. 1" 1 f 't' '.L.d d I 0.5. en a SIguIente a:e aCl n. queI, ... _ ~o ~ a e ec IV1U'd e CO'IIUe'lza con D. Angel' M.an~z
7.1 de e~erG prox.Imo pa6ad~ que l-eS' Amutío y conduye Clm D. Luis Mati BAJAS
corre-,¡:o!lde.d'ebU!n.do cont1nyar 00- Diaz. los cuaLes están declarados ap-
dOlS ellos, en 1(]& mIsmos destih06 en tos 'Para el ascenso y son. l.(JI más "
que -actualmente se han~. . an'!:i'gu':5 en :sus respectiv<> emp1e06' Excmo. Sr, : El Rey (q. D. g.) •~ real <>rdoen. comlHnIcada por el d b' -' ..J' f l s 1 ' lta aervido disponer que ,los oficIall'6
- 'M' . t· -'-' E"é 't 1 ..... e lenuO 'ULSrutar ~n os que ~')6 1 h . d 1 1 dsoe~o.r Ims ro <1"". 1 r~1 "J, o uIgo a oonfiere d~ la antigüedad qu~ a c:t- y cases OnQrMI06 e a E'!!103' a e
V. E. parl;l su COnOCLmIenro y dem116 da uno s.e ill6igna en la, cioo.da rela- com'Pl-emoento de F~rrocarri1l'~ que ti-e~ecws. Dl(~ gua.ro'e a V. E. muchos ci6n. ' guran en la siguiente relación. cau-
..nOS'. Madnd 9 de febrero de'1929. De reaJ orden. lo digo a V. E. pa,_, sen baja en la misma. con arreglo a
fa (iU cottocim~nto y deml1sd~()s. 10 dispue~t() en '(!.l apartrado j) del
Dios g'Uarde a V.E. muchos añ()s. real doecreto de 13 de enero de 19:ro
Madrñd. H de febrero de 1929. ~ . (C: L. núm. nI. por l~ motiv06 que1 ~ en 'la misma se indica.
','~ , .. """.-.. D 1 d 1 d' V E~ "-"'&1.."'..... e .rea or e'll o' Ig'O a . . pa-
ra 6U C(]nocimiento y dernlis efect~.SeOOr•••
DiOII guarde a V. E. much~ do•.
Madrid II de Íiebrero de 192Q.
AaDAlCAZ
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Séñor Jefe SuperioOr de las Fuerzas
Militares de Ma.r~s.
Señores Capitán general de Balea-
r:e5 e Interv~ntor -geilera:} del Ejér-
cito.
Señor Capitán genera.1 de A primfTa
regi6n.
Señor Director geu.era.1. de Pn~pa:ra­
ciÓ'n de Campaña.
DISPONIBLES
Excmn. Sr.: Acoediendo a Jo _l¡.
licit,a:do p<l!r e;l c;apitár,l. <le l"'gen~os
D: Victor GalÚ1 Diu, con det!tm<J
en ~ sexto. il"egi'DrlieD.to de zapadores
Minadooes, el Rey (q. D. g.) b te. ,
DIido a bien oonoeder1e el pase a. 81-
ClUQci6n de di6ponible v<iuntario, .co.D.
residencia en e8't& Corte, por eXlllt;.r
excedente de su empleo, CnI arreglo
a lo dispu.eeto en la. re.aJ. orden -círeu-
larde 10 &e febr«o de 1926 fDLUU()
OnCIAL n'Óm. 33}. .
De treaU orden lo digo a V. E. P3-
!l"a su conoai.m.i.enfO y ~áe -efectos..
Dioe guaa:de a V. E. muchoe afiOt.
Madrid ¡.¡ de febr~ro 4e 1192 0.
AltDANAZ
Seiior ,Capitl1u ~neral de ia lldava
región.
Sedores ,CaJl:ÍltI1n general de .la.. pri-
mera cegl6n e Imerven_ paeral
del Ej6rdto.
Excmo. Sr.: Accediendo a ~o .<--
licitado ,por el oeniente de Ingenie-
ros, escala. de :NJeerya, D. Juan Grau
Sauz ron deeti'OO en el batall6n de
T«uA.n. d Rey (q. D. g.) hoa t~ido
a bien <:on.cederl~ icl pase a !lltua--
ci6n doe dlsponbHe volu.ntario, coo
re&idencia en Mah6~ (Islal! Balea-
res), !por eX'Í~ir exceden~. de lRl otm-
pleo, con amregl'O a lo di6puestO ('u
la rea.l orden ciIcular de 10 de fe·
brero ~ .1\)26 (D._ Q. n'6m. 33), y
tener cumplido su ¡;tazO -de obliga-
!ori'lll perz:n=encia en Alrica.
De real ooxd'lm lo digo a V. ,E. pa-
rá su conocimiento y demál> efectos.
Dios g¡ug.rde a V. E. muchos. aiíos.
,Madrid ,11 doe febrero de 1929·
AItD.u¡-\z
pOr el coronel de Ingenieros don
]uJiÚ1 Gil CJemen~ ,primer Je~
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, en súplica de que se
le conceda asistir voluntariamente al
curSo de p4"eparaci6n de coroneles
pa!~ el asce'JlSO, el Rey' (q. D. g.)ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, en las conai<:iones que deter-
mina la real orden circular de 9 de
enero próximo p33lado (D. O. núme-
ro 8). .
De real orden lo dígo a V. E. pa-.
ra. su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V.· E. muchos años.
Madrid 11 de' febrero de 1929.
CONCURSOS
Señor...
CURSO DE PRÉPARACION DE
CORONELES PARA EL ~.sCENSO
j
Excmo. Sr.: Vista la ins,tancia que
V. E. cursó a este Ministerio en pri-
mero del presente mf'S, promovida
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servidlO'dÍf¡pOD.« que
se amvoquoe <lOnettr80 paca' UlIl be-.
niente d~ Ingeni.erOlS que tenga cum.·
pEdo un tunlOO de·,permen~a en
Af.rica,paee destinado en dJlIni6i1n,
sin dejar ISU destlÍlD.o de plantilla, a la
Q:m¡andanda de obr~, It~ y
praa-que d~ 1'l1. octava región, residien_
'do en La Ooruña. Los que deeeen
concurrir al mi6mo promoved.n sus
ilnatancias debidam:eDlte documenta.-
das, -en un plazo doe qu.i.nce dias a
contlllr de la fecha de la publmoaci6':1
d.e ~tIllI dispoeici6n, curetndolas dj.
rectamente a este Min*-erio lo. pl'1-
meroe jef'!!8 de 10& Cuerpee o Depen.
cLtndae dOllde ~sten su. tervic10e
1008 'OOncUlt'lWVtes, en la in~ligencia
de que las que 1lQ ha¡yan tenido en-
traGa dentro del quinto d!a después
del pl~ eeWado, 6e tendrin iPOI
'1lo mecibidas. Si el d~gnado, C'Um-
plido ffa de un turno en· Africa, est:I-
VÚlera en- la: actualidad deetinado en
a.quld rerritooo, cesada· en 6.U ~
tIno p86a.Ildo a ocupar otro de pJantlil-
lla en 'la. PeJ1ÍI15ula, con caricter vo.
luntario o fo:rz.Q6(),' según le ~5­
pon4i.era.
De rea:l orden lo -<ligo a V. E. pa_
ra S\I¡ eouocimient<l y <kmá6 efectós.
ni'OoS guarde. a V. E.. much06 añ<06.
M'3rlní.d 9 de febrero de 19:19.
ItELACI~N QUE SE CITA
Sargento ~ario, D. Arrtonio
Mont~ sanz, por eeparaci6n de la Señor...
empresa.
Co1ltlrila tlII1 FIrroca.,ril d, 0it>s
N'gros a Sagunto.
Sargento hocorario, Manuel Polo
Sebllerián, ¡por separación de la em-
presa..
CiJm'#QilÚJ ti, Zos F,.,,.ocM1'ÍZ,, y
TrlJ1flfJllU dI V4lmcia.
~1b honorario, Juan OO!V6r
Bernard, por fB.ll~cimi~nto.
En el ae¡undo re¡imicto de Fcro-
carrUes.
c.o",,.p.;IÚJ tl,l.F,"ocarriZ 4, S4tl.aba
iJ Ga1Z1U'. .
Com1al114 d, Zos F,.,rocarriZ,s 4ff.d4.
. l1lel1s.
Cepit!n hooíora.rio, D. Rafa.ot Pu
N.avarro, ',por fallecimálenw.
CQmpañla 4el 'Ferrocarril de Ville·
1f.(J a Al~r :Y y nla.
Teniente b.onorario, D. José RublO
Lucll5, por separación de .131 empres¡¡,.
Sargento hon'Ora..--io, Francisco J.a.-
vier Fl:rn!ndez Argiieiioa! F~, por
separacion de la empresa.
Otro, Ernesto Foye Jonés, por;. ~e­
paraci6n ~ la em~resa.
Com'ftañla del Ferroca"il tIe la. Ca-
rolflta y Prolongaciones.
Cabo honorario, Manuel Vicente
Cas5e Trinidad, rpor malversaci6n de
fiond06.
Madrid 9 de febrero deI92g.-Ar-
4aa3Z.
Alf~re% hooora:cio, D. F~ailCo
G6mez Francisco, por falleci.tniento.
Suboficial hoIlOIla.ríklI, D. FraIl(Úc()
Ram6n Gadlego Sánche%, lp(l1" jubila-
ciÓD en la empt'e6a.
Circular. Excmo. Sr.: Para cu-
brir una p1aJa de capitán de Inge·
nieros "Inspector de 1015 servicios de
automovilismo en ia &egunda regi6nn,
que ha quedadoa vaoaote pOI' ascenso
del que -la desempeñaba, el Rey (que
En el primer regimiento de Ferro- Dios guarde) se ha 6ervido dlilIpo~r
earrilea. «le anuncie ocl oportuno concurso. Los
que deseen tomar ,parte en él promo-
C(/mpoflús tle los Caminos tU HÍ#rrD verán 6UC5 instancias, d~bidamente
-del N om tle EsjaiúJ. dlXumen.tadas, en unpJazo de qain-
c.e dí_, a contar doe la fecha ~ .la
IPUbli.caci6rn de e6ta real orden, las
qu~ seTÚ1 C1Ulrsada8 di:rectameI1te por
loe primeros jefes de 1'06 Cuerpos y
dependen<'lÍlali, c01lol5iguando los que se
Com'Poñfa de los Fn.,ocarriús iú hallen sinien& en Africa, 6i áe.neD
M. Z. A. uRed C'atolan4». cum:plido el .tiempo de obligatoria
perIDaJllencia en .aquellos terntorÍlO6.
Teo.ien~ honorario, D.~ Se cou$iderarán <XJ.mo 'DO recihid'll6
AJ-caB Ferrer, ,por- jubi11.a.ci6n en la 136 ÍDsotancias qu.e no hayan renido
empresa. ,entrada en e~e Mi~ter~ aJ quinto
SubofiaiaJ h~, D. Joaquín día de tin.aJizado el plazo de admi-
Arndiñach Casads, por jubil.acíóo. en si6n.
la empresa.· . De real Qtden lo digo a V. E. ra-
m. lIU ~ento y d'emás ef.ectos.
Compañia tItI los Ferrocarril,s tU DIOS guaa:de a V. 'E. muchos eñ06.
, CiIÚ1lf#IUJ "s. A:» ¡ I MOOi'íd Il de fubrero de 1929.
Sdoc...
Dio& guarde a V. E. muchos aDos.
Madrid 9 de febrero de 1929·
II
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ESCALA DE COMPLEMENTO DE Compaiiía de los CamifkJs de H.,,.,.o t/l1
FERROCA-RRILES Norte de Es/XJÍÚJ.
0.0..... 33
Ctrc"'., &temo. Sr.: Vistas las ins-
tancias prOmovidas por los emplea~os
de 'las Compañías ferroviarias que se
indican en la adjunta relación, con los
destinos que en ellas ejercen, en súpli-
ca de que se les conceda. el ingreso en
la escala de complemento de Ferroca-
rriles con los empleos que les corres-
ponda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo pr(Jl)Uesto por el General Jefe
del Servicio Militar de Ferrocarriles,
ha teaido a bien concederles did10 in-
greso, con los empleos que se ex,>resan
en la citada relacíón .y antigüedad de
esta fecha, quedando agregados a los
regimieDtos de esta especialidad que se
citan, para caso de movilización. Asi-
mismo se promueven al empleo supe-
rior iBmediato a lós que por haber me-
, jorado en. sueldos o categorías ¡es Olr
rreSJ)OJlde y son propuestos para el as-
cel1ll8. por dicha. jefatura.
De 1'ea1 orden 10 digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos.' Dios
paree a V. E. muchos años. Madrid
!J de lebrero de I!p!).
SeftM' ...
J\l!:LACION QUE SE CITA
Al... a la Jefatura del Senido Mi-
litar de FerrocarrUea.
P1-imw. ~6n tlc*ea ~ ~,."'"
I1va de E"rocarriltl.
Ingreso.
D. ~Ié SuáT~ Fernández, ingepiero,
capitán honorario.
D. Luis Checa Tor;'l, ingeniero, ca_o
pitáll lilonorario.
TerurQ cüvisi6n tlcnko y admi1Ñltnr
Iiva de Ferrocarriltl.
Ingreto.
D. Jaime Llorens Pérez, ingeniero,
capitán honorario.
D. José L6pez Gutiérrez, ingeniero,
capitán honorario.
D. Félix EHas Núf'iez, ingeniero, ca-
pitán honorario.
Al primer regimiento de Ferrocarrl1ea.
le[al_a ~e los Ferrocarrile.t explotados
por el Esttllo.
Ingreso.
D.José de Roda López, jefe de ex-
plotación, éomandante honorario. .
D. Amalio Hidalgo Sánchez-Guerre-
ro, secretario general y cajero, capitán
honorario.
D. Francisco Romeo Cantín, jefe de
contabilidad, capitán oonorario.
D. Jesús Gómez Rivadul1a, jefe del
servicio central de ábastedmientos, ca.-
pitán ·honorario.
I : ~ ·i:':'~t;;.!:~"i:
~
Ascenso.
D. Abulfo Ga.lán Guerrero, jefe de
depósito, capitán honorario.
D. Angel León Iriarte, guarda-alma-
cén de segunda, alférez' honorario.
D. Ignacio Vidal Aguilar-Abuja, jefe
sección de oficinas, alférez honorario.
Ingreso.
D. Manuel Crespo Bla&:o, inspector
de oficinas, capitán honorario.
D. Camilo Tbeureau Villanueva, jefe
de depósito, ~i1lán honÓrario.
D. Valentín Veyrunes López de Ar-
mentía, jefe de depósito, capitán hono-,
rario.
D. A.ntonio Ibarrola y Polanco, ins-
pector' de intervención, capitán hono-
rario.
D. Fernando Martínez Rengjfo ins-
pector 'Principal de explotación, c~pitán
honorario.
D. César Va!lverde Pérez, inspector
de explotación, capitán honorario.
D. José Ald«oa Macho, 6Ubjefe sec-
ción de vías y obras, teniente booo-
rario.
D. Vicente Sánchez Jiménez inter-
ventor principal de ruta, alfére~ hono-
rario.p. José Vega Barrios, ¡pagadoc de
prImera clase, alférez honorario.
D. Higinio Aranda LorenEo, inter-
ventor principa~ de ruta, aHérez hono-
rano.
D. José Ugena Gutiérrez, interven-
tor principai de ruta, alférez honora-
rio. .
D.. Alberto Carrere ~era. interven-
tor principal de ruta, alférez honorario.
D. Jutián Muf'ioz Puente,. interventor
principal de ruta, alférez honorario. .
D. Eugenio Fcrnández Esteban in-
terventor 'Principal de ruta, alfére~ ho-
norario.
D. José Núl'iez. Pérez, interventor
principal'lle ruta, aH&ez honorario.
D. AI)tonio García BerrtJga, inter-
ventor principal de ruta, alférez hono-
rario.
D. Jospe San Feliú Poyo, interven-
or.principal de ruta, alférez honorario.
D. José Garvi de Antonio, interven-
tor princi¡¡a1 de ruta; alférez honorario.
D. Narciso Peral Hernández, inter-
ventor principal de ruta, alférez hono-
rario.
D. Francisco GómezAlvar~z, 'inter-
ventor principal de ruta, alférez hono-
rario. .
D..Adolfo ·Moreno Martín, interven-
toc principal de ruta, alférez honorario.
D. Julio Peinsos y Costa, soorestaG-
te de vías y obI:as, alférez honorario.
D. José Ibáfiez Escoín,. sobreStante
de . vías y obras, ailférez honotario.
D. Antonio García Pando, sobrestan-
te de vías y obras, alférez honora,rio..
D. Manuel Pérez Ortiz, subjefe de
estación, aHérez honorario.
n.. José Udias Navamuel, jefe de es·
tación de tercera, alférez' honorario.
D. José María Bubón Roig, jefe de
estación de fercera, alférer honorario.
411
D. Rúfino Sanz Altgría, ólgeute de
investigaciones, alférez honorario.
D. Argimiro Valeró Sirera, intervm-
tor principal de .ruta, alférez honorari•.
D. Andrés Alonso Contreras, inter-
ventor principal <le ruta, alférez 1Ioao-
rario.
D. José Antolino Cabáller, AWJuinisc
ta de 4)TÍrnera, .suboficial honorario.
D. Vatentín Pinedo Renedo, inter-
ventor <le ruta, suboficial honorario.
D. José Suáre;¡¡ Pastor, intenentoc
de ruta, suboficial honorario.
D. Marcelino Tornadijo Garrido, jefe
estación de cuarta, suboficial honoraria.
p. José 'Rufino Canuriá. jefe esta-
ción de cuarta, suboficial honorario.
D. Angel Vázquez Sanjurjo, ;efe es-
tación de cuarta, suboficial boIIOrario.
D. Lorenzo López Diaz, jefe esta-
ción de cuarta, suboficial honorario.
D. Jesús Becerra Abadía, jefe esta-
ción de cuarta, suboficial honorario.
D. Elisardo Ramos Navarro, jefe es-
tación de cuarta, suboficióH honorario.
D. Manuel Lót>ez Bravo, jde esta-
ción de cuarta, sttbofieial honorario.
D. Ricardo Castro García, jek esta-
ción de cuarta, suboficial honorario.
D. Jesús i\ngulo Organero, jefe es-
tación de cuarta, s¡:j)oficial hoDOral'io.
D. Marcelino. Saiz Puente, jefe de
apartadero, suboficial honorario.
D. Eduardo Guerrero Bonac~, eIIl-
pleado principal, 9Uboficial· bo9orario.
D. Gregorio Bajo Civera, emplearle
principal, suboficial honorario.
D. Victoriano Lombana Igksi36, e.t-
pleado principal, .suboficial honorario.
D. Alberto Sánchez de Palma, em-
9leado principal, suboficial honorario.
D. Miguel de la Puente Sándlez, em-
pleado principal, suboñcial honorario.
D. Gonzalo Fernández de la 'Vega y
Frías, empleado 'PI"incipal, stixlficial ho-
norario.
D. Eloy Cabrja Barreda, empleado
principal, suboficial honorado.
D. José Fernández Pereiro, emplead.
principal, suboficial honorario.
D. Antonio Jiménez y Llamazares, vi-
gilante jefe, oficial honorario.
Antonio Ruiz Bou, factor, sargent.
honorario.
Agustín Raga Navarro,. factor aut.-
rizado, sargento honorario.
Eduardo Pa:lacios Sarabia, fact{)f' au-
torizado, sargento honorario.
José Matamoros Gargal1o, factor au-
torizad, sargento honorario.
Luis Gomález Merino, factor autori-
'za4o, sargento 'honorario.
Rafael Torrent Izqui'erdo, fact9r au-
torizado, sa,rgento honorario.
Agustín Testera· del Río, fador guar-
daagujas, sarlrento honorario.
Ginés Confiné Reixach, maquinista de
tercera, sargento honorario.
Arturo Labanda Capillas, maquinista
de tercera, sargento honorario.
Juan Martín Peyrois, maquiai5ta de
cuarta, sargento honorario.
Higinio Sorribes Escrich, maquinista
de cuarta; sargento honorario.
Domingo Moreno Pujol, forjador, sar-
gento honora.rio.·
José Esteller Aparici, talabartero, sar-
gento honorario. .
. Vicente Diego Mollá, calderero, 531'-'
gento honorario.
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D. Fausto Montserrat B~t, ..mnc-
pector, suboticia:l honorario. .
Celestino Bugalló Anglés, jefe de
estación, sargento honorario.
Matías García .Sánchez, emplea&, mo-
vimiento, $argento honorario.
Aurelio' G6rnez Benitez, subjefe de
estación, cabo· honorario.
]ulián FaiPós L1e~ sd:1jefe de es-
tación, cabo"'honorano.
Julián Martín Bengoa, subjefe de es-
tacÍón, cabo honora:rio.
Fermín poquet Calatayud, subjefe d~
estación, cabo honorario.
Compañía NacioMlde los FerrocanVes
del Oeste de España. (Líneas de Me-
dína a Zamora y Orense a Vigo)
Gabriel Sancho Ariño, maquinirta del
servicio eléctrico, sargento honorario.
Miguel Ros Ot6n, maquinista del ler-
vicio eléctrico, sargento honorario.
Roque Casas Archilla, conduétor, sar-
gento honorario. .
Juan Vilaseca Molíns, maquinilta se·
gundo, sargento honorario.
.AUl'eliano Martine;: Sacristán, jefe es..'
tad6n cuarta, sargento honorario.
Juan Bufarull Sabat, ordenanz.. CaDe
honorario.
José Termes Esplugas, peón, 101da<hl
honorario.
Ingre~o.
D. Fernando López Mirahet,. inspec- D. Agilstín Obiol G6mez, cajeRt ceJI-
tor princi.pal de Hnea, ~alférez honorario" tral, a:1férez honorario.
;;
Ingreso.
D. Prudencio Ak6n Roig, jefe alma-
cén, alférez honorario. •
Federico Vilella Garrido, revisor, sar"
gento honorario.
Juan Marqués G6mez, revisor, .8ar-
gento honorario.
Roberto Paredes Pascual, jefe esta-
ción de segunda. sargento honorario.
José Gareía Jiménez, jefe estaCión de
cuarta, sargento honorario. .
Vicente García Lara, empleado de ter-
cera, cabo honorario.
Francisco Martínez Torres, empleado
de tercera, cabo honorario.
Rafael Conejos Morte, obrero, cabo
honorario. .





D. Sebastián Almeida Villoría, jefe
estación de primera, teniente honorario.
D. José Ramos de Antoaio. jefe <k
cont.1bilidad, alféreZ honorario.
D. Pedro Sáinz y Sáinz. jefe 4e neo
gociado, alférez honorario.
D. José ZozaY;l Balza, inspector del
matei'i<d, alférez honorario.
D. Mariano Nuez Debesa, jefe de yi;q
y obras, alférez honorario.
D. Manuel MarHn Hernátllkz, jefe de
servicio de movimiento, alférez bono-
rario.
D. Juan Inciarte Córdoba, ingenien
jefe de almacenes, alférez bonorario.
Ingreso. D. lulián Blín Navarro de Palencia
, médico de sección, alférez honorario,
D. Victoriano Vitorla VUela, jefe de . D. Mariano Calzada Burillo, ingenien
depósito, capitán honorario. jefe de estudios, alférez honorario.
D. Ignacio Goytisolo Taltavull, sub- . D.· Fernando Moreno Ossorio, secreta·
ins~or servicio eléctrico, teniente ho- 'rio ;dministrativo, alférez honorario.
norarIo. D. Victorio Rodríguez Molinero, jeft
D. José María Lamaña Con, ingenie-de taUeres alférez honorario. .,
ro subi~spector, teniente ~on.orario. D. Juan Yangues Mercader, encargad.
D. Isldro Zamora AUue, ¡efe de es- del servicio eléctrico suboficial bono·
tación de primera, teniente honorario. rario . '
D. .José :V3:n~c1ocha. Roldós, jef~ de D.' Pedro Lebrero Dí~, inspector di
esta.clOn pnnclpal, ten~nte honorano. conductores de tercera suboficial bono-
D. Francisco Bernacer Pérez, jefe de rario. ' .
estación de tercera., alférez honorario. D. Severiano' Ramos Martín, mear·
D. Esteban Suñol. Men<iieta, jefe del gado del recorrido, suboficial honorario
estación de .tercera, alfér~ ~onorario. D. i:nrique Alvarez RodrígueZ, 06ciá
D. AntonIO Serrano Gl1. ¡efe de es- áe cont~ilidad sa:rgento honorario.~ci6n de segunda, alférez honorario. '
D. José Navarro Piu, jefe de estación Compañia.de los Ferrocorrilu C~s.
de tercera, .a:lférez honorario.
D. Salvador Domínguez Pe!ejero, con-
ductor de primera, .subofici'<l'l honorario.
José Colls Call, tapicero, sargento 110-
norario. . .
Ramón Cuni11era Vives, celador co-
municaciones, sargento honorario.
Rafael Pérez Lacal, agente combus-
tibles, cabo honorario.
Adrián Martín Juliá, ayUdante conta-
bilidad, cabo· honorario.
Alfonso Sánchez San Martín, peón,
soldado honorario.
Ram6n Sanz Tormo, pe6n, soldado
honorarío.
Juan Martínez Albaladejo, pe6n, sól·
dado honorario.·
Compa"-ÍiJ de 10$ Ferrocarriles de Ma-
drid (J Zarag08(J y (J Alícante (red ca-
tala1l4),
Ramón Masferrer Sarda, guardavía,
soldado honorario.
Emeterio Acán Peleato, guardaagujas,
soldado honorario.
Luis de lbarra Cano, «t1Pleado. lIar-
pIIto honorario.
Alfredo Mocholj Fetrándiz, fogonero
• primera, sargento honorario.
Antonio Camps Domenech, oficial car-
piatero, sargento honorario.
Juan García Villaverde, conductor de
~cera, sargento honorario.
José Cases 5,igró, montador, sargento
lIonorario. /.
Ilanuel Barberá Sandús, carpintero,
lIIU'gento honorario.
Enrique Codony Xiberta, carpintero,
3lU"gento' honorario.
Vicente Mir Alexandre, ajustador, ca-
-. honorario. .
Euardo Garcia R e o yo, ayudante
IMOntador, cabo honorario.
Juan Muñoz Cuadrado, ayudante ajus-
.rol', cabo honorario. .
José Zamora Carbonen, ayUdante a.jus-
-.dor, cabo honorario.
Miguel Jarnet Guinau, ayudante cal-
cero, cabo honorario.
Salvador Gálvez ,sánchez, ayudante
w1derero, cabo honorario. .
Oámaso Aolvarado Sim"6n, ayudante
aIlderero, cabo honorario.
Pascual Amorós Borrego, ayudante le-
l'CItador, cabo honorario.
Teodoro Carravilla Díez, ayudante le-
lPantador, cabo honorario.
Bemabé .García Reoyo, ayudante pin-
_. cabo honorario. . .
. José 'Rovira Soler, terrajador, cabo
"'orario.
José Maria Sánohez Balsaloore, guar-
4& jurado,· cabo honorario.
Felipe lbáfíez Benito, guarda jurado,
CIbo honorario.
Arcadio Rodríguez Martinez, guarda
jvado, cabo honoruio.
.Amadeó López Otero, guarda jurado,
clbohonorario.
Higinio Alonso Mateo, capataz de
JtllOl1es de tracciór¡, cabo honorario.
Antolin Mulas García. obrero, cabq
iIoaorario.
Gregorio Bayón Centeno, lamparero.
cabo honorario. .
Agustin Salvador Sales, aytichnte al-
ballil. soldado honorario.
Juan José Sánchez Botia, ayudante
calderero, soldado honorario.
Bautista Crespon Rojo, m~o de agu-
ja, sokiado honorario. -
Marcelíno loor Gavin, mozo de agu-
jas. soldado honorario.
Carlos García Sena,' mozo de agujas,
saldado honorario. '
Domingo Gutiérrez· Ruiz, .n¡.ozo;uple-
mentario, solálado honorario.
Feli.pe Pérez Robledo, peón, roldado
honorado. .
Ilan~l Asensio López, peón, so1.da.-
do honorario.
Angel .Andrés Carpintero, peón, sol-
dado honorario.
Pedro Ferré Palau, peón de talleres,
soldado honorario.
Luis Ordóñez Capdevila, peón de ta-
, lIeres. soldado honorario.
MigUel Huerta Soriano, peón de ta-
'lIeres, soldado honorariQ.
Luis Agui1a.r Medina, peón lavador,
9OCdaüo honorario.. .
Ilagin Martí Pifiol, guardaagujas, sol-
~ado honorario.
General Costa Solé, guardaagujas S'\1-
. pltalentario, so1dado honorario.
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C..pañia del Ferrocarril d~ Guardioks
. a Castellar !YEn ~1ICh. Ca-mpañÚJ del refTocarril del Bidasoa.
e_pañÚJ del Ferrocarril de Ojos Ne- Al~jandro Sostres Salvat, oficial de
uros a Sagunto. oficinas, cabo honorario.
Compa'-,ÚJ del Ferrocarril de Molleru.raCtJelpañ!a del Ferrocarril MetropulilCIM . a BlJlaguer.
de BarceloM.
Ingreso.
D, Juan Banderas Gueli, maquJDiata
de primera, suboficial honorario.
D. Roque Juan Berniz, maquinilta ele
primera, suboficial honorario.
D. Fernando Ortiz Martínez, fogooerD






Con¡pañÚJ del Ferrocarril de 0101 o
Ger01l6.
José María López de Cerain,. factor
principal, sargento honorario.·
Compañia del Ferrocarril de Mollet a
Caldas de M ontbuy.
. D. Fernando Fernández Reearde, sub-
iospeetorex-plotaci6n, alférez honorario.




. D. Ernrtio Toba:lina y Rivola, jefe del
material, tracción y de vías y oóras, ca-
pitán honorario.
D. Pedro Alonso Curtoys, subdirector,
capitán honorario.
D. Gregorio Rubio Martínez, jefe de
almacén centra4, capitán honorario.
D. José Joaquín Za4ve Quilez, jefe
sección vías y obras, C3'Pitán honorario.
· José Carmona Delgado, inspector téc-
nico del movimiento, capitán hODorario.
D. José Barcaistegui Martín, jefe de
estación de primera, teniente honorario.
· D. Arturo Gutiérrezde Terán y Gon-
zález-Regueral, jefe del personal del mo-
vimiento, teniente honorario.
D.Félix· Cayetano Quintana Calleja,
inspector de interven<:Íón, teniente 1»-
norarío.
D. Eugenio Córdoba Aguirreg¡.yiria,
ayudante técnico de taller central de
vías y obras, alférez honorario..
D. Juan Bautista Escobar López, uen-
tador de primera, alférez honorario.
D. Luis :Seijo Crespo, revisor de bi-
lletes, a:lférez honorario.
D. Alejandro GonzMez Delgado, ~fe
de reserva, alférez honorario.
D. Martín Tobar Aranda, revisor de
billetes, alférez honorario. .
D. Florencio Lozano Pino, revÍtOir de
billetes, alférez honqrario. .
D. Víctor Torregrosa Monllor, Jefe
de reserva, alférez honorario.
D Félix González Sánchez:, jefe de
maQ~inistas, alférez honorario. •
D. Cristóbal .Segura Barragán, Je.fe
de estación de tercera, alférez honorarIO.
D. Antonio Vivo Sánohez, revisor de
billetes, alf éTez honorarío.
D. José Vázquez de la Torre y ],(0-
'¡¡na, médico de sección, alférez hono-
rario. . •.
· D. Julio Cambero Na.varro, ofiCIal de
oficinas, suboficial honorario.
D. Luis Iborra Millá, maquinista de
primera, .suboficial honorario. .
D. Manuel Rosario Esteba.n, ~UI-
r nista de primera,. suboficial honor~flo.~~~~~_~ng¡,r.e;¡;so~·_~...;__..... 1 D. Antonio Coloma Sán~hez:, ¡efe ~e
Tomás Soler y Lanau, jefe de eltación estación de cuarta, suboficIal honorarIO.
de segunda., sargento honorario. D. Martín Glitiérrez de Ceballol y
Domínl!"uez, jefe de estación cuarta, i\lb-
Compañia NacwnJJl de 10$ Ferr~carriles oficial honorario.
riel Oeste de E#aña. (Línea de BelarlJlos D. Vicente Díaz Monte~inos, jefe ~e
a El Ferro!). estación de cuarta, suboficial h0!10rarlo.
D. Antonio Zúñiga Montes, .Jefe ~
estación de cnarta, suboficial. ho:,orano..
D. Horacio Parrilla CandeJa, Jefe ~e
estación de cuarta, .suboficial honorano.
D. Antonio Piña Calvo, jefe de~ta­
ci6n de cuarta, súboficial ~ono~no..
D. Serafín Mansina Gon.zalez,. ¡efe ~e
estación. de cuarta, suboficial b01!0rano.
D. Julio Rodríguez Gon~ález, Jefe ~e
estación de cuarta, subofiCial honorarIO..
D. Justo López Vargas, jefe de. est,a-
ciónde ·cuarta, suboficial honorano.
D. Elías Cózar Oliveros, jefe de ~­
ción de cuarta,' suboficial hono.rano.
D. Carlos Daza.de Somonte Jefe del
registro de repartición de material, sub-
oficia1 honorario.Éliseo Miranda Garberi, factor, .1'-
gente honorario.
":. :~.~~~~ "
D. Agustín Suárez Pardo, encargado
'de la sección de talleres, sargento h<r
.norario.
D. Crttz Otero l'raga, jefe de estación,
suboficial honorario.
-", ..-~ .WQ 4. ¡
Al segundo, regimionto . de· FllI'I'OaI.-
rrUes.
~r""''''·-;7......~.;;.,.~ '"O~~·.·'i-"'.S;'4l!tJ~ ~
Compañía de los Ferrocarriles
deM. Z. y A.
Ascenso.
D. José Calderón Giménez, inspector
de t:Jlovimiento, capitán honorario.
D. Enríque Serrano García, sti>jefe
de depósito, teniente honorario.
D.. Felipe Giménez lmesta, jefe de
estación de tercera, alférez honorario.
jefe de esta- •
Coml'añÚJ del FerrdcGrril de San Feliu
de Gui.;-ol.r a Gerona.
Ingreso.
Ingreso.
D. Reyes Rodrigue: V~a, inspector
le movimiento, teniente honorario.
D. Francisco Bordas Mencia, cajero
>agador, alférez honorario.
70Mpañía del Ferrocafril de Valetteio
a Villanueva de Castell61t..
D. Aureliano eatalá Martínez, inge-
íliero jefe de tracción; teniente honora-
rio. D. Miguel Baírcelona Castellá, paga-
D. Antonio Campos Viñes, jefe de 1or, suboficial honorario.
almacén, alférez honorariO.
D. José Esplá Mulet, jefe de taller,
stlx>fici<d honorario.
D. Gerardo Tormo Martínez, jefe de
taller, suboficial honorario.
Ingreso.
D. Bernardo Ormaechea Landete, jefe
de almacén, teniente honorario.
Ilánuel Milla Caró6, obrero; cabo ha-
ROfario.
Ingreso.
D. Felipe Bertrán y Guell, director
adjunto, capitán honorario.
José Ferrer-Vidal y Llaurarló, asesor
técnico, alférez honorario.
·~D. Rafael Tortosa Colomer, inspector
tie explotaci6n, alférez honorario.
Ingreso;
Emilio Robert Martín, jefe de esta- José Mateu Abril, factor, cabo hono-
cí6n, sargento honorario. rario: ..
Manuel Davó Aniarte,
ci6n, sargento honorario.
Demetrio López López, sul>jefe de
estación, cabo honorario.
COfIfjJGñ!a del Ferrocarril de Pon/errada
a Villablino.
Ingreso.
D. Ignacio Echevarría Basca¡,. jefe de
material y tracción, teniente honorario.
D. T,omás .Iglesias Fernández, inspec-
tor de explot~ión, a:lférez honorario.
D. Bonifacio Hernández Laifuente, je-
fe de estación, sargemo hOl1órano.
Co.pañÚJ del Ferrocarril de Utril/as
a Z~agoJ«J.
Ingreso.
. D. Enrique Tahoada Escoootado, jefe
tie estación, subofi~ honorariQ.
-~~
CoffllañÚJ de los Ferrocarriles Económi-
cos- de Asturias.
Ingreso.
D. Vicente Sariego García, jefe de
tieopósito, teniente honorario. •
\
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D. Rafael Ramírez Sánchez, stlbdirec
tor, teniente honorario.
D. Victoriano Berges Cuenea, apee:
tor jefe de los servicios de trá:6coó ínter
venci6n y movimiento, alférez honora
río.
Compañía del Ferrrocarril de motintl
a Huelva.
D. Gonzalo Castellanos Ortiz, ••pe(
tor de líneas, teniente honorado.
Gome Alcántara Barrera, jefe lie el
taci6n, sargento honorario. .
Ingreso.
D. Ambrosio Rodríguez Garrido, jefe
del servicio sanitario, alférez bpnora-
rio. ,
Madrid 9 de \ fe!>rero de I~-Ar­
danaz.
Ingreso.
D. Miguel Prieto Fuguet, iupectOl
de tracción, alférez honorario. '
D. Manuel OMenas Ortíz, .aestrJl
de taller, süboficial hpnorario.
Compañía de Ferrocarrilestk "lA Ca-
rolina" y prolongacioMs.
D. Manuel Orta Bac:hes, jeie le •
vimiento, teniente honorario.
D. Alberto Collado Ruiz, ÍIIg~
subjefe de material y tracCÍÓll, ieuÍeJi
honorario.
D. Félix Belzunces GoDZáJez, su
inspector de movimiento, alftPe% han
rario.
Timoteo Benítez G14arte, tallo! de s
gunda, cabo honorario.
Diego Soler Pérez, ayudante caJder
ro, soldado de segunda hODOrano.




D. JuHán Jusdado García, cajero, t
férez honorario.
D. Victoriano Gaspar lLarío, jt!fe ,
depósito y talleres, alférez honorario.
D. Melehor Escobar Sánchez, instM
tor de reclamaciones, alférez honorar
D. Félix Torres Ganibel, jefe de 111
movimiento, alférez honorario.
Compañía fk los Caminos de H;"
de Granada (Baesa a GtIlIlIix). '
•
Ingreso.
Compañía del Ferrocarril de Minas de
Cala (S. A.}
Compañía del FeN'oearril de Alean/arilla
a Lorca. •
Ingreso.
D. "Antonio López Cantero, jefe de los
servicios de contabilidad y almacén ge-
neral, teniente honorario.
D. José de Oñate y Torrontegui, ins-
pector y jefe de cargaderos, teniente
honorario. .
. D. Germán EC'hevarría Bilbao, sub-
jefe de almacén, alférez honorario.
Antonio Cruz y de Paz, conductor in-
terventor, sargento honorario.
Ingreso.
D. Diego Requena Gonzálex, jefe·del
servicio de reclamaciones,' teniente hono-
,ario.
D. Modesto Zarnarrero Car~ro, jefe
de mov.imiento, teniente honorario.
D. Enrique Vida! Cortijo, jefe de
talleres, alférez honorario.
D. Rafael Marcó y Pastor, jefe de Compañía 'del Ferrocarril de B_4n
vías y obras, teniente honorario. Za-krmea JI San Juan del P.".,•.
D. Elías Sardinero Riaza, jefe de es-
tación principal, alférez honorario.
D. Enrique Ladra Blanco, contramaes-
tre de taller, suboficial honorllll:io. D. Carlos Sánchez Dofiino, jgepect(
D. MaHas Goniá.lez BoiS6eau, jefe de movimiento, alférez hoooran.. '
de estadón, suboficial honorario.
Manuel Moreno Ostaloza, Maquinista Compañia del Ftrf'oearril tle ZQ{t
de primera, sargento honorario. a .H uelva.
Julián Nieto Sanz, fogonero autori-
zado, cabo honorado.
Hilarío del Valle Zorrilla, capataz de
vías y obras, cabo honorario.
Eusebio Vindel Gutiérre'z, obrero de
primera de vías y Obras, cabo honora-
rio.
D. Franci'!lco Canga-Argüellts y Ro-
dríguez, jefe de re<:lamaciories, .lférez CompañÚJ de los Tranvfa.r ÉlIe'f'Í€Ds d
honorario. '. LinareJ. I
D. Manuel Cremona y Trimaya, jefe
del' servicio de intervención y estadísti-
ca, alférez honorario.
Compañía 'MI FerroclWril de MQ(Jr¡J
a Arag6n.
Compañía Nacional de los Ferrocarriles
del Oeste de España (línea de Madrid
a Cócerts y Porlugaf).
I
Ingreso.'
D. Nicanor Bujarrabal Gómez, jefe
de la sección de estudios de V. y O.,
teniente honorario.
D. José Miguel tde Peña y Elorza,
abogado de lo contencioso, teniente ho-
norario.
D. Jesús Alvarez Arranz, abogado de
lo contencioso, alférez honorariO.
D. Francisco Herrera Cuenca, subjefe
de oficina, alférez honorario.
D. Francisco Solano Guerra, effi\\leado
de lo ,contencioso, suboficia.l hoD9rario.
D. Juan Antonio Angel Martínez Ca-
bañas, monitor principal del teltghfo,
suboficial honorario.
D. Loremo Martínez de la Maldrid,
encargado del negociado de billetes, sub-
oficial honorario.
D. Juan Padilla Serrano, agente de
inveS1igación, teniente honorario.
D. Francisco Martfnez Ruiz, jefe de
estación de seguIlda, alférez honorario.
D. Miguel Pe<!rosa Soríano, jefe de
estación de tel'cent, alférez honorario.
D. Juan Rodríguez Reyes, interventor
en ruta, suboficial honorario.
D. José Ramón Linares G;ircla, jefe
de apartadero, suboficial honorario.
Amador O1orro Vicetlo, factor de
primera, sargento honorario.
, Enrique Ruinervo Torres, ayudante
ajustador, soldado honorario.
Miguel Valenzuela Gutiérrez, mozo
de tren 'de cuarta, soldado honorario.
Antonio Garóa Ruiz, obrero de cuar-
ta, soldado honorario.
Manuel Maldonado Tamayo, obrero
de cuarta, soltdado honorario.
Antonio Sánchez POZ0, dependiente
auxiliar, soldado honorario.
Cl1m;lJñia de los Ferrocarril,s And4-
lucel.
Ingreso,
Manuel Idel Amo López, factor, sar-
gento honorario.
Pedrón Sánchez· Matea, factor, sar~
gento honoraría.
Antonio Muñoz BastÓn, factor, sar-
gento honorario.
Manuel Cuesta Fernández, maquinista
de segunda, sargento honorario.
Antonio Franca Sáez, conductor, sar-
gento honorario.
Ignacio Saavedra Viejo, factor de se-
gunda, sargento honorario.
Francisco Romero Lopera, factor de
segunda, sargento honorario.
Gabriel Ortíz Bajos, factor de segun~
da, sargento honorario.
Juan Manuel Díaz Cerezo, maquinis-
ta de segunda, sargento honorario.
Julio Igualador Cayo, maquiniña de
tercera, sargento honorario.
Felipe Leal Alonso, maquinista de ter-
cera, sargento honorarí8.
Gonzalo Gábaldón Cardón, ~iliar de
olÍciuas, sargento honorario. .
Emilio Molilla Garcia, conductor 'de
~eg¡,ufja, ~argento honorario.
José Carpio Maestre, fogonero de pri-
mera, sargento honorario.
Juan' Franco Saavedra, fogonero de
segunda, sargento honorario.
Mariano Garrido Lozano, ~derero,
cabo honorario.
. Eéuaroo González Esteban, ajustador,
cabo honorario.
Francisco Mero Monje, electricista,
cabo honorario.
Manue'1 Palma BarJ:era, levantador,
cabo honorario.
Cecilia Ramos Lozano, j:ape.taz de de-
pósito, cabo honorario. .
Rafael Camargo Montes, ajustador,
cabo honorario.
Pedro Martínez Acicolla, foliador de
oficinas, cabo honorario.
Jesús Adame Roso, guardafreno de
primera, cabo honorario.
Diego Bermejo Alvarez, mozo de es-
tación, sollado honorario.
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Circular. Excmo. Sr.: Conside.
rando (:onveniente, de acuérdo ,coti
lo .pr<opuesto por la Direcci6n gene-
ral de Prepao:aci6n de Campaña, 6e-
ñalar n-ormas para la mejor conSoe1'-
vaci6n del materlal de riego y de- in·
cendi06, el Rey ('l.. D. g.) ha tenido
a. bien disponer romo ampliaci6n a
la read or&ln circular de 9 de enero
de 1929 (D. O. núm. 8), que por los
Cuerpos y Estlab1ecimieutos ~es
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Coo el fin
de auxiliar <en el desempeño de su
IiÜ5i6n al capLtán de Ingenieros en-
c3Jt'gado de las obras de 106 deStaca-
mentos del Sahára, han sido maluí-
dos en el presupuesto de las pose-
siones españtOOM del Africa OcCiden-
toad, una plaza de ayud'ante de obras,
otra de celooOlI' de igual denomina-
ci6n y O'tI:a de dibuj3lIlJte, a las cuaies
podrán opta·r 106 de dichas catego-
rías de :106 CUe.Il¡lDs subalternos de
Ingenieros, por ,lo que loos que deseen
ocupar dicha.s. vacantes, lo 5IOilicitará:1
m'edriJa'1lJte instancia acompafiada de
certificado de s.eflvicios, dentro del
pl'alZo de qui1nce días a partir de la
fecha de la pubLi:caci6n de esta cir-
cular.
L06 designados habrán de pasar
a situaci6n de «Al Servicio del Pro-
tect'()II'adon y di,S'f,rutarán el sueldo
que por sus años de servicio& le9 co-
rIe~onda y una' gI'3Jtificaci6n igual
al~ peor 100 del sueldo.
De rea.lorden lo dri,go a V. E. pa-
11'03. su conocimiento y demás e~tos.
Dios gu,arde a V. E. muchos añ06.
Madrid 9 de febrero de 1929.
Señoo Capitán general de la octa.va
regi6n.
Señores Capitán general de l.a prime-
ra región e I.nterv~ñtor· general del
Ejército.
Ecxmo.' Sr. : 'Conforme con .. 110-
licitado por el capitán de Ingenien>e
D. Manuel Mox6 Durán
z
con dectino
en el &eXtO regimiento Ce Zapadores
Minadores. el Rey (q. D. g.) ha ~e-­
nido a bien concederle el palIO ao la
situa:ci6n M supennumererio -. lUel.
do, con residenda ,n la ~rimera re-
gi6n, con arreglo a 10 ~esto en
el real decreto de 20 de agosto de
1925 (C. L. 'núm. 275), quedandO
adscripto a la Capitanía genenl M
la citada pI1ÍmeCa regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimieIllt>oo y demás efectos.
Di06 glIlIarde a V. E. muchos &408•
Madrid 1I de febrero de 1929.
ARDANAZ
JULIO DE~1l.DANAZ
generar de " segunda
SUPERNUMERARIOS
'..
Señor GapitáJ1 generaa de la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 50-
licitlJdo lPOfI" el capi.tán de Ingenie-
TOS D. Antoni{)· Bhaiban Ezponda-
buru, con destino en el regimiento
dé TelégrllJfos, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el ·pase ¡:
la 5ituación de supernumerario SIn
sueldo, con residencia en esta regi6n, ,-
con arreglo a lo dispuesto en el .lI'eal
decreto de 2Q de agosto de 1925
(c. L. núm. 275), quedandoadscrip-
to a es-ta Cap~tanía general.
De real orden lo digo a V. E. pa-
I'a su. cOll'OCÍ.miento y demás efectos .
Dmos guar,de a V" E.muchos años.




Sefiores 'Presidente del Cons-ejo Su-
premo del 'Ejército y Marina e In-
terventor general '-del Ejército.
RESERVA
Sermo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situación
,de reserva dd capitán de Ingenieros,
escala· reserva, D. Ricardo Guerrero
Mateos con destino 'en la Comandan-
cia' de ~b¡'as, ,reserva y parque de esa
región, con arreglo a la base octa,va
de 3a 'ley ·de 29 de junio de 1918
(c. L. núm, 169), por haber cumpli-
do. la edad para obtenerlo el 7 del' pre-
sente mes, abtmándoseole ki· partir de'
primero de marzo próximo el haber
de' 450 pesetas mensuales que le ha
sidp señalado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, -por la citada
Comandancia de .obras de esa región,
a la -que queda afecto por fijar su ~-
sidencia en Sevilla. ,
. De real orden lod~go 'a V.A. R.
para su conocimiento y odemá6 efectos.
Dios guarde .a V. A. R. muchos afros.
Madrid II de febrero dre 1929.
Señor...
19 de junio M 1928 (C. L. núm. 245),
en lClB locaJes que con tal fin se pro-
pongan en 015 referidos cuarteles ~­
berán almacenar IlOl9Glente las muo
llliciones, conservándose 10és explosi-
V06 y 106 artiñci05 con fulminantes
en 106 respectivos parques de Artille-
ría, que .los entregarán a .105 C.ue:r-
pos «ln la antelaci6n necesaria pata
su' utilización.
, De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su oon'OOi1lÍiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ01l.




ñoor Capitán general de la ¡primera
egi6n.
TERIAL
o.r CapitáÍl general de.'~ octava
regi60..
-oree Inte~ente general milit3Jt e
Int~Dtor general del Ejército.
Circular. Excmo.' Sr.: En vista
e la consulta formulada por ,el Ca-
tán general de Baleare61 en escri-
fecha 31 de octubrt' último, rela-
va. a ubicación y clase de materias
e deben almacenarse en los po!-
orines a que- se refiere la ,xea.lor-
en circular de :28 de julio último
. 0, núm. 164), el Rey (q. D.g.;
ha sel!'V'Ído disponer, «ln carácter
e'lIJel'a\l, que cuando por las circuns-
cias ,locales de los cuarteles ex¡s-
~ntes. ·no pueda cumplirse por rom-
leto 10 que determina la- 'real,OlI'den
'rcular . de ,::l6 de marzo de 1903
C. L. núm. 51),ajuet&..dose a lo que
reviene lainstrucci6n 29de loo t(ii~
ados por la real orden drc1.Í1ar de
ExcIh. SIr. : Accediendo a 10 eoli-
ad-o por el tenienil:e de Ingenie:os
José Servert y L6pe7: Altl!-mOIrano,
destino en 'el Servicio de Avia-
n Militar, el Rey (q. D. g.) ha
nido a bien <:onoederle ;licencia para
traer mMlIlitmonio con dofia. Seve·
Sánchez Garda Blanco, con arre-
o a ,lo <lispuesto en e~ real decreto
26 de abril de 1924 (D. O. nó-
o 1C)6).
De real orden lo digo a V.. E. pa-
ISU conocimi-etl;to y demáe efectos.
ios guuoea V. E. much'Oll afios.
adrid 9 de feb!'ero de 1929.
ARDANAZ
XCIIW•• Sr.: Examinada la pro-
la formulada por la ComandaIl-
de ObralS, reeerva y parque de ln-
. l'O6 de esa regi6n, comprenaiva
las máquinas y elementos que pro-
n·tes de su p3ltq~ de efectos,
an tloonar parte del Tallar regio-
, CUIllada por el I'!l8pector gene-
de las tropas y servicios de lu-
ieros, en 5 de noviembre último,
cumpbímiento ~ lo dillpnesto en
apartado cuarto de. la real orden
(utar de 6 de julio de 1928
. O. núm. 149); ea Rey (q. D. g.l
tenido a bien aprobaa> la ¡propue6-
de ref,erencia.
e lJ"eal orden, .comunicada por el
arMiniétro del Ejército, lo digo
V. E. para /lU cGllOCim:iento y de-
s efectos. ·Dios guarde a V. E.
choll laÓOli. Madrid 9 de febrero
1929.
©Ministerio de De·fensa
A Comiaario del Ej&clto de primera DQ guarde a V. E. muchos aa...
claee. ~adrid 11 de febrero de 1929.
~ tenga preaente que ~ependíer;do
principalmente ola,· du.rac~óD de as
manga. de '5U <:!>n.servaclóD, Y d~­
hUndo aeguirse p3lra .ello proc~dl­
mñJent06 .eOCill06 y eficaces, cUida-
rán dichos organismoe de. que una.
vez terminado el empleo dlano de la
manga, se lave {'olamente por fuera
con un cepillo de raiz y agua abun-
daDte a fin de quitarla todo el ba-
rro, q~e ,se le haya adherida y cu~n·
do se vea que el agua. queda CQm-
pletalDente clara, ·10 cual ea prueba
de que no haly 1liJerra ninguna, 1Je
colgará 4e Ulla pelI'cha o clavo large,
en una pared a suficiente altura, ¡pa-
ra que la boau olmelllto no tropiea
en ~1 suelo 'Y en sitio que no lIM'Jll fre-
cuente el polvo. Si no hubiera pared
III1ficientemente alta (tanto romo ca-
da tramo de manga). ee pondrá suje-
ta póT sus _ bocas en posición ho--
rizontal .,. siempre 1lÚ!I1 que teng>a
contacto CClIl nada. evitando a todo
trance lo. dobleces; cuando ee un-
ga ·la ~ridad de que está perfecta.
m~'Dt.e ~a, se deeoOO.gará y se arro-
llar~ eo .. C'lIlIYete Y a cubierto de
polvo. R._peoto a la. mangas de
auero, .e ¡avarán -en agua y lU-egG se
engrÚUÚl.
De real orden 10 digo a. V. E. pa.
ra S1l cooocimiento y demás efectos.
Dice guarde- QI v. E. muchos añO!!.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato a los jefes y oficj¡1I1es
del Cuerpo de Intervenci6n Militar
comprendidCJls en la. siguiente relación,
que oempiezoa con D. Alfredo Ramón
\ Laca S termina con D. Esteban Por-
tilla Picaza, por ser los más antiguos
en sus respectivas esca'las y haUarse
declar.a,aos aptos para el ascenso, de-
biendo disfrutar en el que s.e les con-
fioere la antigüedad de 17 de enero
próximo pasado.
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dial\, guarde a V. E. muchos mas.
Madrid.tI & febrero de 1929.
~AZ
~ñOt'e.5 Capitanes generales ide la pri-
nieray tercera r~iones y :Director
general de Instrucci6n y Adminis-
tración.
Señor lnterTentot ·g;enera:l del Ejér-
cito.
RELACION QUJ: SE CITA
, .'
.4 Interventor de dilJtrito.
D. A,Hredo Ramón Laca, Interven-
. tor del Hospital militar de Caraban-
cheJ. .
..,',' '.~"..
© Ministerio de Defensa
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D. Reliodoro Macías Munguira, dis-
ponil>1e en la prinreroa regi6n y en co-
misión en ,la ucci6n de InterveRción
de este 'Minist.erio.
A Comisario del Ej&cjto de IIegunda
clase.
D. José Pérez Sánc.hez, supernu-
merario sin sueldo en la primera re-
gión:
D. Esteban Portilla. Picaza, con des-
tino en la Oficinas d~ :la Intervención
Militar de la. tercera región.
Madrid II de febrero de 1929.-Ar-
danaz.
RETIROS
Excmo. Sr.: HabioeDdo, cumplido
la edad 'reglamentaria para .el ~nir9
el día 4 del aotual, -el auriliar ma-
yoo del Cuerpo Auxilialr ~, Inter-
vend6n Militar, COn de&tino en la
COlIllisaríaJ del Ejército de Mah6a,
D. Joaquín G.3lr'da Fraj, el Rey (que
Di.oe guardé) ha tenido a bien di~·
poner rpase a 6itua.d6n de ;retirado
con r-e&.id(11cÍ31 en Mahón. y con el
haber mensual que en su día. le sea
sefudadlQ pOol' 4!l1 COI13ejo' Supr~mO de'
Ejérdto y Marina.
De real orden, comunicada. por ..J
señor MihilPtro del Ej6rdto, lo digo
a. V. E. paTa. su CO'llocimiento y &e-
más efectos. Dioe guarde a V. E. mu-




Señor Ga¡pi.tán g~ne!t'8J de .Bailea.rea.








Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bi.en. ccmc~ el empleo
6Uperior á.nmedi.<uto en propue6ta ri!-
glamentaria de ascenS06 del m-oo ac-
tual saal jef.ey oficioaJ1es' farmacéuti-
oos de Sani.dad MiJitar, <:ompren<li-
dO& eu ·la .siguiente irelaci6n, que
prifnci¡pia. oon D. Faustino 000 Mon-
tero iTrelI1Dlina:E D. poo.ro He.t.as
Ma.ntínez. por r los más a.on.tigu08
de 6116 reapec' as escalas y halIGl!"-
se dedatrad06 a.ptos para. el ascenso;
noelJiendo disfrutar en ~ que. l>e Ls
l;ouliere de la efectividad' de' 23 de
enero pf!Srimo pasado.
De r.ea.l orden 110 digo a. V. E. pa.-
ra. ~ iOOuocimiento y demás erect06.
o. U. Ram. 33
ARDANAZ
SeñOfllea Capitanes generales de 1.1
pIlianera. región y Baleares y Jefe
Superior de las Fuerzas. MilitacN
de M-arru.ecos..
Señor Interventor general del Ej&-
cito.
IlELACION QUE SE CITA
A lUbiDllJl8CtCI' farmacéutico de ..-
lJUUda €llase.
D·. Faustino Ortiz Montero....
Gropo de hC$pitales de Ceu~. ¡
A farmac$ut1co· mayor.
D. Nicol<Úl Guti~m'!z del Al~ r




D. PedrQ Heras Martúie2....
hoospÁltal de' Pa.lma de MallorCQll,
Madrid 11 de febrero ~ 1I939¡-
Ardana.z. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h.
ten~o l!- bien. confer-ir el emplf.'O In -
pt'nor ID.medlato en propuesta ordi-
naria de 3:scensos. al teniente (E: R.)
y 5uboficíal de.! Cuerpo de Sanidad
Milit>a,r que figuran a continuaci6n,
dEhiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la anHgü.eda.d de 21
del mes próximo pasado. -
De r·eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáis efectoe.
Dios guarde a V. E. mUIChos afiol.
Madrid II de febrtTo de 1929.
AltDANAJ:
Señores Capitán ,genera·l de la cvar-
ta regi6n. y Joef.e. Superior de loas
Fuerzas Militare-s de M.a1TlleCos.,
Señor Intervmtor general del Ejér-
cito.
RELACIQN QUE SE l;ITA
A capitán, (E. R.)
I
D. Francisco T-e.rtrade-sSantllndreu,
de 1a Inspección y Jefatura de Sa-
niáad Militar - de Marruecos.
A alféres (E. R.)
D. Antonio Trnllén Lll5lD:arfa'9,del •
priniET grupo de la segunda Coman."
dancia de oanidad MiFtar.
Madrid II de febr.ero de J929.:'"""
ArdanÍlot.
D. o DÚID. 33 1Z de febrno de 1929 421
J J regimiento liguo, UD aniDe-
segundo y dos cab06.
12 regimiento ligero, dos artille~
segundos y un cabo.
13 regimiento ligero, tres artilles-
segundos.
14 regimiento ligero, tres artiller. .
segundos.
15 regimiento ligero, un artillne
segundo. .
16 regimiento ligero, dos artilleN5
segundOtl.
Primer regimiento a pie, tres al1i-
lleros segundos.
Segundo regimiento a pie, dos _-
tilleros segundos.
Tercer .egimiento ·apie, un lUIi-
llero seogundb. . .
Cuarto regimiento a pie, cinco _-
tilleros segundos. .
Quinto regimiento a pie, cinco .-
tiUeros segundos: /
Sexto regimiento a pie, cinco .-
tilleros se.gund~.
Sq,-timo regimiento a pie, c~
"artillerOllO segundos.
- Octavo :regimiento a pie, en'"
artilléros segundos. "
R~gimiento de costa, 1, tres 1lJ'tí-
lleTOS segu.ndos.
Regimioento de Gosta, 2, dos d-
Ueros Seyund05.
Regimiento de costa, 3, tres alti-
lleTOS segundos.
Primer regimiento de m~taña) -
artillero' segundo.
segundo regimiento d~ montaf!a,
un artill~o primero. .
Tercer regimiento de montaña, _
artillero primero. .
Madrid 11 de febrero de 192<.)-
Losada.
to, los primeras jefes de los Cuezpos
de Artillería que a continuación se
r~acionaJi pl"opondrán a. esta Sec-
ción, antes del 14 del actual, las
clases de primera categoda. que a
cada uno se le señalá, que han de
pasar a prestar sus servicios, sin
causar baja en su actual destino, al
Grupo de Información del Arma, en
las condiciones que previene la ceal
orden circular de 21 de febrero de
1927 (D. O. núm. 44) y que al po-
der ser posean alguno de los oficios
siguientes; carpintero, cerrajero, elec-
tricista, barbero, sastre, ESCribiente,
zapatero y, mecánico.
Dios guarde a V. E. DÍuchQ51 años.







la Sec:retIria J DireociHel 6eIeraI6I
este lIililaeri. J de la DepeMeldti
Centrales
Pri~ regimiento ligero, tres ar-
tilleros llegundos.
Segundo regimiento ligero, dos ar-
tillnoe segundos.
Tercer cegimiento ligero, dos ar-
tilleros segundos.
Cuarto regimiento li.gero, dos ar-
tineros segundO<'!.
Quinto regimiento ligero, tr~ ar-
tilleroo segu.ndos. .
Sexto regimiento ligero, dos arti-
lleros segundos.
Séptimo regimiento ligero, dos ar-
tilleros se:gundos.
Octavo regimiento ligero, tres ar-
tilleros segundos. .
N oveno regimiento ligero, tres ar-
. Itill·eros segundo.s. y un cabo.
CInalar. Excmo. Sr.; De orden 10 regimiento ligero, dos artilleros
"el Excmo. Sr. Ministro del Ejérci- 5e'gundos y un cabo.




~XClll" Sr.: De orden del exce-
)vltisimo eeñO'l' Ministro del Ejérd-
to-, ¿ soldado de das Secciones de
Ordenanzas de este MillÍ6terio, R.a-
1Il6n Femández Ris.ueño, con líoen-
tia. (lIIQtri:mestral. como pertenecien-
te al eepndo ll-amamiento del reem-
•f~ de 1926, caU6ará baja. el!- díchall
:SeCCl~ y alta en el regumento de
'Inanterfa R~, l, a los efectos de
,..wilizaci6n., si la hubiere.
Doi.W ~de ra> V. E. muchos éfios.
IlWid 9 de febrero de 1929. .
J:I I>inálw .-al
Á1I1'OIUO LoIAD.
~.J' Capitán general de la~
Ilegi~. .
~CJ' lIItervenoror' ge~ral dfl Ejér-
ca..'
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO (OFICIAL
I\sociación de Santa Bárbara y San Fernandó
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE
&iJ;tencia anterior
Cuotas de señores socios del mes de
noviembre) ...•.•.••.' .. ' . . .
Recibido de la Intendencia Militar (con-
signación oñcial de noviembre) .
ldem por "onoraríos de alumnos inter-
nos, etc....•..........,•...•.
ldem por· cargos contra señores Jefes,
Oficiales '! personal civil del Colegio.
ldem por venta de una regla de cál-
culo......... ••. .. ..••. • ....
ldem por donativos y cuotas de seño-
res protectores ; " .
Sal11a ~ _- ..
Peseta Cts. I HABEIt Pesetas a..
-
239.~ 65 ~ocios bajas ................................................ 5.203 60
Gastos de Secretaría .•.••.••.••••••.• L0ó7 55
Pensionell satisfechas a huérfanos •..•.•
, 9.084 50
17.041 00 ~astado por el CO-~HUérfanOS; 2O.3'76,81~ 27.906 81legici en nobre ... Huérfanas, 7.53;0,00
4.604 ÓO12.284 75 Impuesto en la Caja Postal de Ahorros ••
Gratificación para unifonne a un huér-
250 001.472 90 liG:;~~~'~~ ~b;~~j~~ta~~' ~~ ~i C~l~gi~ 6.855 58





271.681 76 I ~ama •••.•••••••••••••. 271.687 --:-:¡r
_________D....E:,.T.;..,.A_L...;,L_E...;,D;;.;E;:...;;L.;;..A_EXISTENCIA EN CAJA
I-----..~
En. metálico en Caja"."" •. " .. """"';" " .. """""""""•""•""""" """"""""".""" "",,.,,"""""""""""""",,.,,""
En cuenta (:orrÍl:nte en el Bal\co<le España ; .
En Ca:rpeu:s de cargos pendiente~••••.•' . . . • . . •. • ••••.•. , ••.••. ~ • • •• ' ••.••••••••••.••••••••••.
En papel del listado tI~po!:tado en· t1 Banco de Esoaña (110.000 pesetas nominales en ~ítulos del
• ¡::orl0Cinterior) " ......... " " .... ' ...... , .. , , ....... , •.• " ....... , ...









Núme~o de socios existentes en-el dia de la fecha
, .
Exi.tenc:ia en J2 de noviembre de 1928.... 3.384






Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación
Madrid 12 de diCIembre de IlJ28.-E1 T. Coronel Secretario, Eduardo V1cente.'-V.o B.o: El Oeneral Presidente, M Puente
.
I
En el Col! SIn' I!n earrera En Pensión TOTAL
Colegio pensión pensión Dote y Academl.. Invariable ToWes OENi!AALpreparación militares
\ ---
..
'" ""'" r....·"· 87 47 29 ~ 22 10 1 196 365. •• Hembras. 53 4l 33 33 6 .. • 169
• Varones; 9 16 6 • 8_ 5 13 57 1872. escala.. Hembras. 34 37 4 27 4 • U 130
----- -----
-
----- ----- ---- -""--- ---- ----- -----.
7Dtales••• ". 183 144 72 60 40 1,5' 38 552 552
..
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